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САНІТАРНОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В 
м. КИЄВІ 19321933 років
Ãîëîä, â³éíè, ðåâîëþö³¿ çàâæäè  çàâåðøóâàëèñÿ òðàã³÷íèìè íàñë³äêàìè äëÿ ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà. ¯õ íåâ³ä’ºìíèì ñóïóòíèêîì áóëà åï³äåì³ÿ òèôó,  çáóäíèêàìè ÿêî¿
âèÿâëÿëèñÿ: ïîðóøåííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì, â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî õàð÷óâàííÿ íàñå-
ëåííÿ òà éîãî ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, åêîíîì³÷íî-ãîñïîäàðñüêà ðó¿íà, ïåðåñå-
ëåííÿ íàðîä³â, òàáîðè ïîëîíåíèõ, ïîøèðåííÿ ³íôåêö³é ð³çíèõ õâîðîá òîùî. 
Äåñòàá³ë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ñïàëàõà-
ìè âèñèïíîãî òà ÷åðåâíîãî òèôó, ìàñîâèìè çàõâîðþâàííÿìè íà äèçåíòåð³þ, òó-
áåðêóëüîç ëåãåí³â. Òàê áóëî ó 1891-1895 ðð., êîëè â³ä ãîëîäó ïîòåðïàëî íàñåëåí-
íÿ ï³âäåííèõ ãóáåðí³é Óêðà¿íè, à â³ä òèôó êîæí³ 10 îñ³á íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ.
Ïðîòÿãîì 1896-1900 ðð. ïîìèðàëî 3,8, 1901-1905 ðð. 4,8, 1916-1910 ðð. 6,9, 1911-
1913 ðð. ñåìåðî, 1919-1923 ðð. 183 îñîáè1. Ñïàëàõ õâîðîáè ïðèïàäàº íà ðîêè ðå-
âîëþö³¿ òà ¿¿ ðóéí³âíîãî çàâåðøåííÿ. Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèìè ñëóæáàìè áó-
ëî âñòàíîâëåíî, ùî ó 1918-1923 ðð. ì³ñöåâîãî áàêòåð³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ âèñèï-
íîãî òèôó íà âóëèöÿõ Êèºâà íå ³ñíóâàëî, à âèïàäêè çàõâîðþâàíü ç’ÿâëÿëèñÿ ÷å-
ðåç ³íô³êóâàííÿ ïîçà ì³ñòîì, òîáòî â³ä ³íøèõ éîãî íîñ³¿â (áåçäîìíèõ, áåçïðèòóëü-
íèõ ä³òåé, æåáðàê³â òîùî). Ó 1918-1922 ð. áóëî çàðåºñòðîâàíî 36 òèñ. õâîðèõ íà
òèô â Óêðà¿í³, à ïðîòÿãîì 1919 ð. 16,5 òèñ.2 Êàòàë³çàòîðîì åï³äåì³¿ òèôó áóëè ãî-
ëîäí³ ðîêè 1921-1922 ðð., à éîãî åï³öåíòðîì ïîøèðåííÿ ïåðåâàæíî ñåëà ï³âäåí-
íèõ ãóáåðí³é ÓÑÐÐ, ÿê³ çàçíàëè ïîñóõè òà ìàñîâî¿ êîíô³ñêàö³¿ õë³áà á³ëüøîâèöü-
êèìè ïðîäçàãîíàìè. Íåäîð³ä 1924 ð. òà ëîêàëüíå ãîëîäóâàííÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåí-
íÿ ñïðè÷èíèëî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ íà òèô – áëèçüêî 10 îñ³á íà 10 òèñ. íà-
ñåëåííÿ, à â óìîâàõ íåï³âñüêî¿ ë³áåðàë³çàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 5,2 õâîðèõ ó 1925 ð. äî
äâîõ õâîðèõ ó 1928 ð. òà áëèçüêî 3-õ ó 1930 ð.3
Ïðîòÿãîì 1923-1930 ðð. ñïàëàõè òèôó ñåðåä êèÿí âäàëîñÿ íåéòðàë³çóâàòè òà íà-
â³òü ë³êâ³äóâàòè, ïîçàÿê õâîð³ëè «çàéøë³» îñîáè. Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ òîä³ áóëà òàêîþ:
ó 1924 ð. 111, ó 1925 ð. 141, ó 1926 ð. 64, ó 1927 ð. 52, ó 1928 ð. 70, ó 1929 ð. 79, ó
1930 ð. 141 îñîáà4. Ñåðåä õâîðèõ íà òèô ïî ì³ñòó Êèºâó ó 1925-1929 ðð.,îñîáè â³-
êîì äî 14 ðîê³â ñòàíîâèëè 9,3%, â³ä 15 äî 19 ð. 14,6%, â³ä 20 ³ á³ëüøå 76,1%5.
Îçíàêè åï³äåì³¿ òèôó â Êèºâ³ ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ  âîñåíè 1931 ð., êîëè âèíèê-
ëà òàê çâàíà «êóòêîâà åï³äåì³ÿ» â ðàéîí³ âóëèöü Ãîðâ³öà, Ñòð³ëåöüêî¿, Ðåéòàð-
ñüêî¿, íàâêîëî ªâðåéñüêîãî áàçàðó. ßêùî ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-æîâòíÿ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî 141 õâîðîãî íà òèô, òî çà ëèñòîïàä 66, çà ãðóäåíü 1931 ð. 386 õâîðèõ. Òèô,
ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ 1932 ð., íàáèðàâ îçíàê çàãðîçëèâî¿ åï³äåì³¿, õî÷à ñàí³òàðíî-å-
ï³äåì³îëîã³÷í³ ñëóæáè íàìàãàëèñÿ ïðèáîðêàòè éîãî. Â ñ³÷í³ 1932 ð. òèôîì õâîð³-
ëî 202, â ëþòîìó 61, â áåðåçí³ 114, â êâ³òí³ 42, â òðàâí³ 218, à ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè ðîêó â³ä 17 äî 57 çàõâîðþâàíü ùîì³ñÿöÿ6.
Îäíî÷àñíî ç âèñèïíèì òèôîì ïîøèðþâàëàñÿ åï³äåì³ÿ ÷åðåâíîãî òèôó, äè-
çåíòåð³¿, òÿæê³ ôîðìè êèøêîâî-øëóíêîâèõ õâîðîá. ×åðåâíèé òèô çàëèøàâñÿ íà
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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âóëèöÿõ Êèºâà ïðîòÿãîì 20-õ ðð. Äåñÿòêè òèñÿ÷ ïðèâàòíèõ òîðãîâåëüíèõ çàêëà-
ä³â, äð³áíèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, îñîáëèâî â õàð÷îâ³é ãàëóç³, íå çàâæäè
äîòðèìóâàëèñÿ ñàí³òàðíèõ íîðì. Ìàòåð³àëè, ÿêèìè âîëîä³â ì³ñüêâ³ää³ë îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñâ³ä÷èëè ïðî íåóõèëüíå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ íà ÷åðåâíèé òèô
ó Êèºâ³ ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè 20-õ ðð. òà îñîáëèâî íà ïî÷àòêó 30-õ ðð., êîëè
ñòàë³íñüêà êîëåêòèâ³çàö³ÿ òà ïîë³òèêà ðîçêóðêóëåííÿ âèøòîâõóâàëà äî ì³ñò äå-
ñÿòêè òèñÿ÷ áåçäîìíèõ ñåëÿí, îñèðîò³ëèõ ä³òåé. Ïåðâ³ñíà ðåºñòðàö³ÿ õâîðèõ íà
÷åðåâíèé òèô âèÿâèëà ó 1926 ð. 635, ó 1927 ð. 814, ó 1928 ð. 832, ó 1929 ð. 1925,
ó 1930 ð. 1328, ó 1931 ð. 1639 õâîðèõ7. Áóëî çàçíà÷åíî, ùî ó 1926 ð. íà 10 òèñ. íà-
ñåëåííÿ ÷åðåâíèì òèôîì õâîð³ëî 13, ó 1929 ð. 29 îñ³á, à íà äèçåíòåð³þ ïðîòÿãîì
1925-1931 ðð. â³ä îäí³º¿ äî òðüîõ îñ³á íà 10 òèñ íàñåëåííÿ8. Çàõâîðþâàííÿ  ÷åðåâ-
íèì òèôîì òà äèçåíòåð³þ íàáóëè îçíàê åï³äåì³¿. Òàê, íà ÷åðåâíèé òèô ó 1931 ð.
ñòðàæäàëî 1659 ìåøêàíö³â Êèºâà, à ³ìóí³çàö³þ ïðîéøëè 18246 ðîá³òíèê³â. Íà
äèôòåð³þ õâîð³ëî 2729 îñ³á, à çà 9 ì³ñÿö³â 1932 ð. 1970 îñ³á. Ïðîòè â³ñïè áóëî
çðîáëåíî 8826 ùåïëåíü ïðîòÿãîì 1931 ð. òà  551574 ùåïëåíü ó 1932 ð. 9
Ñòàòèñòèêà çàõâîðþâàíü íà âèñèïíèé òà ÷åðåâíèé òèô, äèçåíòåð³þ, ñêàðëà-
òèíó, ÿêîþ âîëîä³ëè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³ óñòàíîâè Êèºâà ó 1932 ð., äîâîäè-
ëà òîé ôàêò, ùî íà âóëèöÿõ ì³ñòà øàëåí³ëà åï³äåì³ÿ. Äðóãà ïîëîâèíà 1932 ð., êð³ì
òèôó, âèð³çíÿëàñÿ ñïàëàõàìè ìàëÿð³¿: çà òðàâåíü 447, çà âåðåñåíü 246 âèïàäê³â10.
Çàõâîðþâàíü íà ãðèï ó ñ³÷í³ 1932 ð. áóëî 10,5 òèñ., ó áåðåçí³ áëèçüêî 20 òèñ., ó
êâ³òí³ 13 òèñ., ó ÷åðâí³ 3,5 òèñ.11 Ñåðåä êèÿí, îäíàê, ñóäÿ÷è ³ç êíèã ñìåðò³ ðàéçàã-
ñ³â, ñìåðòí³ñòü â³ä ãðèïó áóëà åï³çîäè÷íîþ, à â³ä òèôó, ð³çà÷êè, äèçåíòåð³¿ – ìà-
ñîâîþ. Ì³ñüêâ³ää³ëîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ áóëî âèÿâëåíî 835 õâîðèõ íà âèñèïíèé
òèô ó 1932 ð., ùî ñòàíîâèëî 14,5 îñîáè íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ, òîáòî á³ëüøå í³æ ó
1891-1895 ð. Ïî ðàéîíàõ ì³ñòà ñïàëàõè çàõâîðþâàíü ðîçïîä³ëÿëèñÿ òàê: Êóðåí³â-
ñüêèé – 16, Ïåòð³âñüêèé – 87, Ëóê’ÿí³âñüêèé – 99, Æîâòíåâèé – 86, Ñâÿòîøèí-
ñüêèé – 6, Ñ³÷íåâèé – 26, Áóëüâàðíèé – 71, Öåíòðàëüíèé ïåðøèé – 105, Öåíòðàëü-
íèé äðóãèé – 82, Ëåí³íñüêèé – 46, Íîâîñòðîºíñüêèé – 78, Ñòàë³íñüêèé – 2912.
Âðàõîâóþ÷è òåðèòîð³þ ïîøèðåííÿ òèôó, â³í óðàçèâ 239 âóëèöü òà 626 ñàäèá, äå
áóëî çàðåºñòðîâàíî éîãî ñïàëàõè. Çà ñîö³àëüíèì ñòàíîì, ñåðåä âèÿâëåíèõ 656
õâîðèõ íà òèô, ðîá³òíèêè ñòàíîâèëè 334, ñëóæáîâö³ 161, ñòóäåíòè 62, ïåíñ³îíå-
ðè 10, áåçïðèòóëüí³ 65, à îñîáè äî 14 ðîê³â 14%, â³ä 15 äî 19 ðîê³â 23%, â³ä 20 ³
ñòàðøå 63%13.
Âæå ï³ñëÿ ïåðøîãî ñïàëàõó òèôó âçèìêó 1931-1932 ðð. Íàðîäíèé êîì³ñàð³àò
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðîçðîáèâ ñèñòåìó çàõîä³â ïîïåðåäæåííÿ åï³äåì³¿ òèôó. Â öåí-
òð³ óâàãè ñàí³òàðíèõ îðãàí³â îïèíèëèñÿ íàâ÷àëüí³, ë³êóâàëüí³ é ñîö³àëüí³ çàêëà-
äè, ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ³ ðàäãîñïè, çàë³çíèö³ òà âîêçàëè, òîáòî âñ³ ì³ñöÿ ìà-
ñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé, ùî ìîãëè ñòàòè âîãíèùàìè òèôó, à òàêîæ çàêëàäè êîìó-
íàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, â³ä ðîáîòè ÿêèõ çàëåæàëî óòðèìàííÿ ì³ñòà â
íàëåæíîìó ñàí³òàðíîìó ñòàí³. 
13 ãðóäíÿ 1931 ð. Íàðêîìçäîðîâ’ÿ íàä³ñëàâ äèðåêòèâíîãî ëèñòà êåð³âíèêàì
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òðåñò³â é ³íñïåêòîðàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ç âêàç³âêîþ «âæè-
òè ð³øó÷èõ çàõîä³â, ùîá ïîïåðåäèòè ðîçâèòîê åï³äåì³¿ ïî ðàäãîñïàõ». Ïðîïîíó-
âàëîñÿ, ïî-ïåðøå, íå äîïóñêàòè ñêóï÷åííÿ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â; ïî-äðóãå, çà-
áåçïå÷óâàòè óòðèìàííÿ ¿õ ïðèì³ùåíü òà ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü ðàäãîñï³â ó ÷èñòîò³;
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ïî-òðåòº, íàäàâàòè ðîá³òíèêàì ìîæëèâ³ñòü ðàç íà äåêàäó ìèòèñÿ â ëàçíÿõ, ïðàòè
òà äåç³íô³êóâàòè îäÿã ³ ïîñò³ëüíó á³ëèçíó. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ëàçåíü íàëåæàëî
ïðèäáàòè ïåðåñóâíå ëàçíåâî-ïðàëüíå óñòàòêóâàííÿ é îáëàäíóâàòè íèì ñïåö³àëü-
í³ ïðèì³ùåííÿ, êîòð³ îïàëþâàëèñÿ òà îñâ³òëþâàëèñÿ. Â ðàäãîñïàõ ïðîïîíóâàëî-
ñÿ âñòàíîâëþâàòè äåç³íôåêö³éí³ êàìåðè14.
Àíàëîã³÷í³ çàõîäè ïåðåäáà÷àëèñÿ é ùîäî ì³ñüêèõ ãóðòîæèòê³â, çàêëàä³â ë³êó-
âàëüíèõ òà ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ. Â øêîëàõ âïðîâàäæóâàëèñÿ ìàñîâ³ îãëÿäè ó÷í³â
äëÿ âèÿâëåííÿ òà ñàíîáðîáêè çàâîøèâëåíèõ. Ðîçïî÷àëîñÿ âïîðÿäêóâàííÿ øê³ëüíèõ
ïðèì³ùåíü ³ ïîêðàùåííÿ ¿õ ñàí³òàðíîãî ñòàíó. Îñòàíí³ ìàëè ùîäåííî ïðèáèðàòèñÿ,
à ùîá ó÷í³ é ó÷èòåë³ íå ïåðåáóâàëè ï³ä ÷àñ çàíÿòü îäÿãíåíèìè, ïðîïîíóâàëîñÿ íà-
ëàãîäèòè â íèõ áåçïåðåá³éíå îïàëåííÿ òà âëàøòóâàòè ðîçäÿãàëüí³ ç â³øàëêàìè15. 
Çâàæàþ÷è, ùî òèô áóëî çàâåçåíî áåçïðèòóëüíèìè é æåáðàêàìè, ïðîïîíóâà-
ëîñÿ ïðîâîäèòè ñàíîáðîáêó âîêçàë³â, çàë³çíèöü ³ ãîòåëüíèõ çàêëàä³â, îñîáëèâî
äëÿ êîëãîñïíèê³â, à òàêîæ íî÷³âåëü äëÿ áåçäîìíèõ, ðîçì³ùóþ÷è á³æåíö³â â³ä ãî-
ëîäó â êàðàíòèíàõ (êîëåêòîðàõ). Ï³ñëÿ ñàíîáðîáêè ³íôåêö³éíèõ õâîðèõ ¿õ òåðì³-
íîâî â³äïðàâëÿëè äî ë³êàðåíü. 
Áîðîòüáà ç òèôîì íàãàäóâàëà òåàòð âîºííèõ ä³é. Â Êèºâ³ áóëî ñòâîðåíî Íàä-
çâè÷àéíó êîì³ñ³þ ïî áîðîòüá³ ç àíòèñàí³òàð³ºþ òà åï³äåì³ÿìè, ÷ëåíè ÿêî¿ çà ó÷àñ-
òþ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ ïåðåâ³ðÿëè ñàí³òàðíèé ñòàí ãóðòîæèòê³â, ¿äà-
ëåíü, øê³ë, æèòëîâèõ áóäèíê³â, âîêçàë³â, ðèíê³â òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü. Çà
íàñë³äêàìè îáñòåæåíü ¿¿ ÷ëåíè ïóáë³êóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ â ïðåñ³, à ïî ôàêòàõ âè-
ÿâëåíèõ ïîðóøåíü ïåðåäàâàëè ñïðàâè ïðî íåäáàéëèâå ñòàâëåííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á
äî óòðèìàííÿ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â ó íàëåæíîìó ñàí³òàðíîìó ñòàí³ äî ïðîêóðà-
òóðè ³ ñóäîâèõ îðãàí³â16. 
Ïðè ì³ñüêîìó â³ää³ë³ Íàðêîìçäîðîâ’ÿ ñòâîðþâàëîñÿ Åï³äåì³îëîã³÷íå áþðî, à
ïðè ïîë³êë³í³êàõ – ñåêòîðè ïî ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³é ðîáîò³. Äî ¿õ ñêëàäó âõîäèëè ë³-
êàð-åï³äåì³îëîã òà ñàí³òàðí³ ë³êàð³. Â Êèºâ³ ïîð³âíÿíî ç çàãàëüíîóêðà¿íñüêèì ð³â-
íåì çàáåçïå÷åí³ñòü ñàí³òàðíèìè é åï³äåì³îëîã³÷íèìè êàäðàìè áóëà äîñòàòíüîþ. Ó
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà ïðàöþâàëè 16 ë³êàð³â-åï³äåì³îëîã³â òà 61 ñàí³òàðíèé ë³-
êàð: 14 – õàð÷îâèõ, 15 – æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ, 12 – ïðîìèñëîâèõ ³ 20 òèõ, êîòð³ ðî-
áèëè ùåïëåííÿ17. ßêùî ïåðåñ³÷íî ïî Óêðà¿í³ îäèí ñàí³òàðíèé ë³êàð ìàâ îáñëóãîâó-
âàòè 30 òèñ. íàñåëåííÿ, òî ó Êèºâ³ âòðè÷³ ìåíøå – ëèøå 10 òèñ.18. Îäíàê â óìîâàõ
çðîñòàííÿ ÷èñëåííèõ åï³äåì³é ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â âèÿâèëàñÿ íåäîñòàòíüîþ. 
Íà áîðîòüáó ç òèôîì áóëî ìîá³ë³çîâàíî âñ³õ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, íåçàëåæ-
íî â³ä ôàõó é êâàë³ô³êàö³¿, âêëþ÷àþ÷è âèùèé òà ñåðåäí³é ïåðñîíàë, ³ íàâ³òü ñòó-
äåíò³â–ìåäèê³â. Ìîá³ë³çîâàíèõ ïðèêð³ïëþâàëè äî îêðåìèõ äåðæàâíèõ çàêëàä³â
àáî êîîïåðàòèâíèõ îá’ºäíàíü ó ì³ñòàõ, à â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ – äî ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ êîìóí, àðò³ëåé, ðàäãîñï³â ³ ÌÒÑ. Çîêðåìà, çà ï³äïðèºìñòâàìè ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ â Êèºâ³ áóëî çàêð³ïëåíî 95 ë³êàð³â, äî ãóðòîæèòê³â – 38, à äî
æèòëîêîîïåðàòèâ³â – 35. Îáîâ’ÿçêè ñàí³òàðíèõ ë³êàð³â ¿ì íàëåæàëî çä³éñíþâàòè
çà ñóì³ñíèöòâîì äî îñíîâíî¿ ðîáîòè çà ôàõîì.
Äîïîìîãó ë³êàðÿì íàäàâàëè ñàí³íñïåêòîðè – ÷ëåíè ñàí³òàðíî¿ ì³ë³ö³¿ é ãðîìàä-
ñüê³ ñàíóïîâíîâàæåí³, îáðàí³ â òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ òà æèòëîâèõ êîîïåðàòèâàõ19.
Íàäçâè÷àéíà ñàí³òàðíà ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ, âèìàãàëà ìàêñèìàëüíîãî íàï-
ðóæåííÿ ³ êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü ñàíçàêëàä³â. Ç ³í³ö³àòèâè ãîëîâíîãî åï³äåì³÷íîãî
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ë³êàðÿ ðåñïóáë³êè Î.Ì. Ìàðçåºâà ó ðåñïóáë³ö³ ïî÷àëè çàñíîâóâàòèñÿ êîìïëåêñí³
ñàí³òàðí³ îðãàíè, ùî îá’ºäíóâàëè ðîáîòó âñ³õ â³äïîâ³äíèõ çàêëàä³â (ïàñòåð³â-
ñüêî¿, ìàëÿð³éíî¿ é äåç³íôåêö³éíî¿ ñòàíö³é òà áàêòåð³îëîã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿). Ñå-
ðåä ïåðøèõ áóëè ³ òðè ñàíñòàíö³¿, îðãàí³çîâàí³ äî ê³íöÿ 1932 ð. â Êèºâ³, é ø³ñòü
– ó ïðèì³ñüê³é ñìóç³. Äëÿ âëàøòóâàííÿ ³íøèõ íå âèñòà÷àëî äåç³íôåêö³éíîãî óñ-
òàòêóâàííÿ, â³ò÷èçíÿíå âèðîáíèöòâî êîòðîãî ò³ëüêè ðîçãîðòàëîñÿ. 
Êðàùå îáëàäíóâàëèñÿ ñàí³òàðíèì óñòàòêóâàííÿì ì³ñüê³ ñàí³òàðí³, ë³êóâàëü-
í³ òà áàííî-ïðàëüí³ çàêëàäè. Â òîé ÷àñ, ÿê ó Êèºâ³ â 1932 ð. ä³ÿëî 44 äåç³íôåêö³é-
í³ êàìåðè ³ 8 äåç³íñåêòîð³â, ê³ëüê³ñòü êîòðèõ çà ð³ê (ç 1931 ð.) ïîäâî¿ëàñÿ, ó ñåëàõ
ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè ïðîäîâæ 1931–1933 ð. – ëèøå 3 é 1020.
Ñòðèìóâàëà ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³éíèõ çàõîä³â íåçàáåçïå÷åí³ñòü ë³êóâàëü-
íèõ ³ ñàí³òàðíèõ óñòàíîâ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, îñîáëèâî â ñåëàõ ïðèì³ñüêî¿
ñìóãè. Çà íîðìàòèâàìè Íàðêîìàòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ö³ ìåäè÷í³ çàêëàäè ìàëè
ïîñòà÷àòèñÿ àâòîìîá³ëÿìè ç ðîçðàõóíêó 1 àâòî íà 75 òèñ. ìåøêàíö³â äëÿ ãîñï³òà-
ë³çàö³¿ ³íôåêö³éíèõ õâîðèõ, 1 – íà 150 òèñ. îñ³á – äëÿ äîñòàâêè ðå÷åé íà äåç³íôåê-
ö³þ òà 1 – íà 200 òèñ. îñ³á – äëÿ ïåðåâåçåííÿ íà ñàíîáðîáêó òèõ, ÿê³ ïåðåáóâàëè
ó ïîáóòîâîìó êîíòàêò³ ç õâîðèìè. Ôàêòè÷íî â Êèºâ³ áóëî ëèøå 2 àâòîìîá³ë³ äëÿ
ãîñï³òàë³çàö³¿ òà îäèí – äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ çàáðóäíåíèõ ðå÷åé ³ îêðåìî – îñ³á
ç îòî÷åííÿ õâîðèõ. Ó ñåëàõ â³äïîâ³äíîãî òðàíñïîðòó âçàãàë³ íå áóëî21. 
Ñòàí ñàí³òàðíî¿ ñïðàâè íå äîçâîëÿâ ïîâñþäíî òà ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþâàòè
çàõîäè áîðîòüáè ç åï³äåì³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè. Ùîäî ÷åðåâíîãî òèôó – ïðîâî-
äèòè ïîãîëîâíå ùåïëåííÿ íàñåëåííÿ, âèÿâëÿòè áàöèëîíîñ³¿â ³ õâîðèõ íà ïî÷àòêî-
âèõ ñòàä³ÿõ çàõâîðþâàííÿ, à ùîäî âèñèïíîãî òèôó – çàñòîñîâóâàòè ìàñîâó ñàíîá-
ðîáêó íàñåëåííÿ, äåçèíôåêö³þ é äåç³íñåêö³þ, à òàêîæ â÷àñíî âèÿâëÿòè òà ë³êâ³-
äîâóâàòè âîãíèùà çàõâîðþâàíîñò³. ×åðåç íåçàáåçïå÷åí³ñòü ëàáîðàòîðíî-òåõí³÷-
íèì óñòàòêóâàííÿì ðîáîòà ñàí³òàðíèõ çàêëàä³â, îñîáëèâî â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³,
ïðîâîäèëàñÿ áåç íàëåæíî¿ ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè22. 
Ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè ³ áîðîòüáè ç òèôîì íå âäàâàëîñÿ ðåàë³çîâóâàòè é ÷å-
ðåç çàíåïàä êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Êèºâà, æèòëîâó êðèçó ó ì³ñò³, à òàêîæ ñà-
í³òàðíó íåîñâ³÷åí³ñòü íàñåëåííÿ ³ íèçüêèé ð³âåíü éîãî êóëüòóðè ³ ìàòåð³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Êàíàë³çàö³ÿ áóëà ìàëîïîòóæíîþ, çíîøåíîþ ³ ñïóñêàëà ñòîêè äî
Äí³ïðà áåç î÷èñòêè. Òàì, äå êàíàë³çàö³¿ íå áóëî, äëÿ çáèðàííÿ íå÷èñòîò âèêîðèñ-
òîâóâàëèñÿ âèãðåáè, ïðè÷îìó íåïðîíèêëèâèõ õðîí³÷íî íå âèñòà÷àëî. ×åðåç áðàê
àñåí³çàö³éíèõ îáîç³â òà íåäîñòàòíþ ºìí³ñòü ì³ñüêèõ çâàëèù ñì³òòÿ é ïîìè¿ âèâî-
çèëèñÿ íåñâîº÷àñíî. Ïîñò³éíî ïåðåáóâàëè ï³ä çàãðîçîþ ñïàëàõó åï³äåì³é ðîá³ò-
íè÷³ îêîëèö³, ïîáëèçó ÿêèõ òðàäèö³éíî âëàøòîâóâàëèñÿ ñàíêö³îíîâàí³ òà ÷èñëåí-
í³ ñòèõ³éí³ çâàëèùà ñì³òòÿ. Åï³äåì³÷íó íåáåçïåêó ïîñèëþâàëà â³äñóòí³ñòü ïåðå-
ðîáêè íå÷èñòîò. Îñòàíí³ çâè÷àéíî çáèðàëèñÿ ó ãëèáîê³ ÿìè, êîòð³ çàêèäàëèñÿ çåì-
ëåþ, à ñì³òòÿ, íåçâàæàþ÷è íà âèìîãó ñïàëþâàííÿ àáî ïåðåîðþâàííÿ, çàçâè÷àé,
çàëèøàëîñÿ íåïåðåðîáëåíèì. Âíàñë³äîê öüîãî çâàëèùà ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ðîç-
ïë³äíèêè ìóõ òà ïàöþê³â, çàáðóäíþâàëè ï³äçåìí³ âîäè ³ ïîâ³òðÿ. 
Çàëèøàëàñÿ íåðîçâ’ÿçàíîþ ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ êîìóíàëüíèìè
ëàçíÿìè. Íàâ³òü çà óìîâè áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè îñòàíí³õ ÷åðåç ¿õ íåäîñòàòí³ñòü êè-
ÿíè ìîãëè ìèòèñÿ â áàí³ íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà äâà ì³ñÿö³. Ùîïðàâäà, îêð³ì êî-
ìóíàëüíèõ ëàçåíü ó ì³ñò³ ³ñíóâàëè íå÷èñëåíí³ â³äîì÷³. Çîêðåìà, âèðîáíè÷èìè
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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äóøàìè áóëî îáëàäíàíî ìàéæå äâ³ òðåòèíè âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ
Êèºâà, àëå ëèøå â ÷âåðò³ ç íèõ áóëî âñòàíîâëåíî äåç³íôåêö³éí³ êàìåðè, 15 ä³ÿëî
ó 12 êîìóíàëüíèõ ëàçíÿõ. Ëèøå â ëèñòîïàä³ 1932 ð. áóëî çáóäîâàíî âåëèêó öåí-
òðàëüíó ì³ñüêó äåç³íôåêö³éíó ñòàíö³þ, à äî òîãî ÷àñó ä³ÿëè ìåø ïîòóæí³ ó äâîõ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Íå á³ëüøå 4% íàñåëåííÿ îáñëóãîâóâàëà ºäèíà êîìóíàëüíà ïðàëüíÿ.
Ùîïðàâäà, äëÿ ïðàííÿ ñïåöîäÿãó ðîá³òíèê³â «×åðâîíîïðàïîðíîãî» çàâîäó áóëî îá-
ëàäíàíî ïåðøó â ì³ñò³ ïðàëüíþ íà ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³. Ç îñåí³ 1932 ð. ðîç-
ïî÷àëîñÿ ïðèïèíÿííÿ ðîáîòè ëàçåíü ÷åðåç íåçàáåçïå÷åí³ñòü âîäîþ, ïàëèâîì, äå-
ç³íôåêö³éíèìè é ìèþ÷èìè çàñîáàìè. Çàòÿãóâàâñÿ ðåìîíò äâîõ íàéá³ëüøèõ ëà-
çåíü Êèºâà – Öåíòðàëüíî¿ òà Ãàëèöüêî¿23.
ßêùî ó ñåëàõ á³ëüø ãîñòðî ñòîÿëà ñàí³òàðíà ïðîáëåìà âîäîïîñòà÷àííÿ, òî â
ì³ñòàõ – æèòëîâî¿ çàáåçïå÷åíîñò³, îñîáëèâî äëÿ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â. Ðîçïîâ-
ñþäæåííþ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ñïðèÿëà æèòëîâà ù³ëüí³ñòü òà ïîñò³éí³ äàâêè ó
ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ é íåñê³í÷åííèõ ÷åðãàõ, ùî ñòàëè àòðèáóòîì ïîâñÿêäåííîñò³
â óìîâàõ òîòàëüíîãî òîâàðíîãî äåô³öèòó ³ ãîëîäó. 
Ñàí³òàðí³ íîðìè ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íå äîòðèìóâàëèñÿ é íà çàë³çíè÷íîìó
òðàíñïîðò³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ó 1932 ð. â Êèºâ³ áóëî ïîáóäîâàíî êðàùèé ó ðåñ-
ïóáë³ö³ çà ðîçì³ðàìè òà àðõ³òåêòóðîþ çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ÷åðåç ÿêèé ùîäåííî ïðî-
õîäèëè äî 40 òèñ. ïàñàæèð³â, ó éîãî ïðèì³ùåííÿõ ³ íà ïðèâîêçàëüí³é òåðèòîð³¿ ïà-
íóâàëà àíòèñàí³òàð³ÿ. Ï³äëîãó â çàëàõ äðóãîãî é òðåòüîãî êëàñó ìèëè ðàç íà òèæ-
äåíü, à âáèðàëüí³, ùî çàâæäè áóëè ïåðåïîâíåí³, âçàãàë³ ìàéæå íå ïðèáèðàëè òà íåâ-
÷àñíî äåç³íô³êóâàëè. Íå âèñòà÷àëî ì³ñöü ó çàë³ î÷³êóâàííÿ. Òîìó ïàñàæèðè íåð³äêî
ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà áðóäí³é ï³äëîç³ ïîðÿä ³ç êóïàìè ñì³òòÿ, íåäîêóðê³â, îá’¿äê³â.
Ò³ñíî ïîðó÷ ñèä³ëè ñåëÿíè ç³ ñâî¿ìè êëóìàêàìè, ðîá³òíèêè ç ³íñòðóìåíòàìè, æ³íêè
ç ä³òüìè – çäîðîâ³ é õâîð³. Â ïðèì³ùåíí³ ñòîÿëî ñïåðòå òà çàäóøëèâå ïîâ³òðÿ. 
Íå äîòðèìóâàëèñÿ ñàí³òàðí³ íîðìè òàêîæ ó ïðèâîêçàëüíèõ çàêëàäàõ ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ ³ â ïåðóêàðíÿõ. Íà êóõí³ ¿äàëüí³ ïðîäóêòè çáåð³ãàëèñÿ ðàçîì ç
îäÿãîì òà âçóòòÿì ñï³âðîá³òíèê³â, ¿æà ãîòóâàëàñÿ ó íåïðèáðàíèõ ïðèì³ùåííÿõ, à
ïîñóä áóâ çàðæàâ³ëèì ³ áðóäíèì. Äæåðåëàìè ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôåêö³é áóëè é
ïðèâîêçàëüí³ «îñåðåäêè ñàí³òàð³¿ òà ã³ã³ºíè» – ãîëÿðí³, äå ïåðóêàðñüê³ ³íñòðóìåí-
òè é îáëàäíàííÿ íå ñòåðèë³çóâàëèñÿ.
Çà íàñë³äêàìè ïåðåâ³ðêè ñàí³òàðíîãî ñòàíó Êè¿âñüêîãî âîêçàëó, ïðîâåäåíîãî
â ñ³÷í³ 1932 ð., áóëî çíÿòî ç ðîáîòè ³ ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³ çà íåäîòðèìàííÿ ñàí³òàðíîãî ì³í³ìóìó íà îá’ºêòàõ òðàíñïîðòó êåð³âíèöòâî ìå-
äè÷íî-ñàí³òàðíîãî óïðàâë³ííÿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³24. 
Ïèòàííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó òà áîðîòüáè ç åï³äåì³ÿìè íå ñõîäèëè ç ïîðÿäêó
äåííîãî íà çàñ³äàííÿõ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ï³ä ÷àñ ¿õ îáãîâîðåííÿ âèñëîâëþâàëîñÿ çà-
íåïîêîºííÿ ç ïðèâîäó íåâ÷àñíîãî ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³¿ é äåç³íñåêö³¿ ñòóäåíò-
ñüêèõ ³ ðîá³òíè÷èõ ãóðòîæèòê³â òà ñàíîáðîáêè ¿õ ìåøêàíö³â, çàóâàæóâàëîñÿ ùî-
äî íåäáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äèðåêö³¿ áàãàòüîõ âèø³â ³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ
äî îðãàí³çàö³¿ â³ñïîùåïëåííÿ. Çâåðòàëàñÿ óâàãà íà ÷èñëåíí³ ôàêòè íåäîòðèìàííÿ
ñàí³òàðíèõ íîðì, âèÿâëåí³ ñàí³íñïåêòîðàìè é ãðîìàäñüêèìè êîíòðîëåðàìè ï³ä
÷àñ ðåéä³â ïî çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Íå ÿâëÿëè ñîáîþ âèêëþ÷åííÿ ³
çàêðèò³ ¿äàëüí³, ñòâîðåí³ äëÿ ñïåö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïðàö³âíèê³â îêðåìèõ
ï³äïðèºìñòâ àáî âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â ïåâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â25. 
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Íå áóëî íàëàãîäæåíî ñàí³òàðíó îáðîáêó áåçïðèòóëüíèõ. 19 ñ³÷íÿ Êè¿âñüêà
êîì³ñ³ÿ ç ë³êâ³äàö³¿ áåçïðèòóëüíîñò³ ñêàðæèëàñÿ, ùî «âñ³ äåçêàìåðè, äî ÿêèõ íàä-
ñèëàëè áåçïðèòóëüíèõ (Æîâòíåâà ë³êàðíÿ, Íèæí³é âàë 43, Äèìèòð³¿âñüê³ áàí³),
â³äìîâëÿëèñÿ ¿õ ïðèéìàòè»26. Öå ïèòàííÿ íå áóëî ðîçâ’ÿçàíî äî êâ³òíÿ ì³ñöÿ27. 
Êàðàíòèí òà íî÷³âë³ äëÿ áåçïðèòóëüíèõ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ðîçïë³äíèêè òèôó.
Ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ êîëåêòîðó äëÿ áåçïðèòóëüíèõ íà Âîçíåñåíñüêîìó óçâîç³, 4, ïðî-
âåäåíîìó 19 ëþòîãî 1932 ð., áóëî âèÿâëåíî æàõëèâ³ óìîâè óòðèìàííÿ ä³òåé. Â àêò³
çà íàñë³äêàìè îáñòåæåííÿ çàçíà÷àëîñÿ: «Áåçïðèòóëüí³ â ê³ëüêîñò³ 160 ä³òåé ðîçòà-
øîâàí³ â äâîõ ê³ìíàòàõ êîëèøíüîãî ê³íîòåàòðó: îäíà ê³ìíàòà – áàëêîí, ³íøà – çàë
äëÿ ãëÿäà÷à. Ó ïðèì³ùåííÿõ íåìàº ïðèðîäíîãî îñâ³òëåííÿ, âîíî îñâ³òëþºòüñÿ íåâå-
ëèêèìè åëåêòðè÷íèìè ëàìïî÷êàìè, íåäîñòàòí³ìè äëÿ òàêîãî ïðèì³ùåííÿ. Ó ïåðåä-
í³é ó â³êíàõ âèáèòî øèáêè, à ó äåÿêèõ íåìàº ³ ëóòîê. Áåçïðèòóëüí³ ñêóï÷åí³ ïî òåì-
íèõ êóòàõ, ðîçäÿãíåí³, áîñ³, áðóäí³, íåñòðèæåí³, çàâîøèâëåí³. Ñåðåä íèõ íå ïðîâî-
äèòüñÿ ñàíîáðîáêà. ×àñòèíà áåçïðèòóëüíèõ ëåæèòü íà áðóäí³é ï³äëîç³, à äëÿ ³íøî¿
º ñï³ëüí³ íàðè áåç ïîñò³ëüíèõ ðå÷åé. Ïîâ³òðÿ òàêå âàæêå, ùî íå ìîæíà äèõàòè. Öå
óòâîðþºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ï³ä ñöåíîþ êóòêè çàáðóäíåí³ ëþäñüêèìè åêñêðåìåíòàìè
(êàë ³ ñå÷à), êð³ì òîãî ï³ä ñò³íîþ º áàãàòî ñì³òòÿ. Êàíàë³çàö³éíà ìåðåæà ç³ïñîâàíà.
Çíà÷íà ÷àñòèíà [ëþäåé] ìàº â³ëüíèé âèõ³ä íà âóëèöþ»28. 
5 áåðåçíÿ ñàí³íñïåêòîð ì³ñòà çâåðíóâñÿ äî ãîëîâè ì³ñüêðàäè Âîðîáéîâà ç
êëîïîòàííÿì òåðì³íîâî ë³êâ³äóâàòè âîãíèùå âèñèïíîãî òèôó ó öüîìó ðîçïîä³ëü-
íèêó, äå ùîäíÿ âèÿâëÿëè õâîðèõ íà òèô. Â³í òàêîæ ïîïåðåäèâ ïðî íåáåçïåêó ïå-
ðåâåäåííÿ áåçïðèòóëüíèõ ³ç öüîãî êîëåêòîðà äî ³íøîãî, òàêîæ ðîçòàøîâàíîãî â
öåíòð³ ì³ñòà ïî âóë. Õðåùàòèöüê³é, 2, ùî âæå ðîçïî÷àëîñÿ. Òàêà íåäàëåêîãëÿä-
í³ñòü çàãðîæóâàëà ðîçïîâñþäæåííÿì òèôó29. 
26 áåðåçíÿ Íàäçâè÷àéíà êîì³ñ³ÿ ïî áîðîòüá³ ç àíòèñàí³òàð³ºþ òà åï³äåì³ÿìè óõ-
âàëèëà íåãàéíî ïåðåñåëèòè áåçïðèòóëüíèõ ³ç ðîçïîä³ëüíèêà íà Âîçíåñåíñüêîìó óç-
âîç³, êîòð³ çàòðèìàëèñÿ òàì ïîíàä êàðàíòèííèé òåðì³í, äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ó
ñ. Õàáíè. ¯õ ì³ñöå ìàëè çàéíÿòè 200 íîâèõ áåçïðèòóëüíèõ òà äîðîñëèõ æåáðàê³â,
«âèëó÷åíèõ» ç âóëèöü Êèºâà 20 áåðåçíÿ, ùî âïðîäîâæ òèæíÿ óòðèìóâàëèñÿ â ³çîëÿ-
òîðàõ ðàéîííèõ â³ää³ëê³â ì³ë³ö³¿, äå íå áóëî ñàí³òàðíèõ ïðîïóñêíèê³â. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ êàðàíòèíó é ñàí³òàðíî¿ îáðîáêè ³ ö³ îñîáè ìàëè áóòè âèâåçåíèìè çà ìåæ³ Êè-
ºâà: äîðîñëèõ – äî êîëîí³¿ ó Âîðçåë³. ¯õ ïåðñïåêòèâè íà âèæèâàííÿ â ïðèì³ñüêèõ
çàêëàäàõ áóëè íåâò³øíèìè, ïîçàÿê ñêîðî÷óâàëîñÿ ïðîäîâîëü÷å ïîñòà÷àííÿ. Ùîá óò-
ðèìàíö³ öüîãî çàêëàäó íå ðîçá³ãëèñÿ â³ä ãîëîäó, áóëî çàïðîïîíîâàíî ïîñèëèòè éîãî
îõîðîíó, ïîíîâèâøè ïîñò ì³ë³ö³¿, çíÿòèé íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ30. 
Âèëó÷åí³ ç âóëèöü ä³òè ðîçïîä³ëÿëèñÿ ïîì³æ çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
îñâ³òè, çîêðåìà ó â³ö³ «äî 4 ðîê³â – ïîòðàïëÿëè äî ÿñåëüíèõ óñòàíîâ òà ë³êàðåíü
â³ää³ëó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, à ñòàðø³ – äî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â Íàðîñâ³òè çà ìåæàìè
Êèºâà»31. Äîìîâëåí³ñòü ïðî ïåðåâåäåííÿ 2.215 âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ì³ñ-
òà äî äèòÿ÷èõ çàêëàä³â ãóáåðí³¿ ïðåçèä³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óêëàëà ç ì³ñüêðà-
äàìè ×åðí³ã³âñüêî¿, Òàðàùàíñüêî¿, Êîðîñòåíñüêî¿, Ðàäîìèøëüñüêî¿, Ìàëèíñüêî¿,
Çâåíèãîðîäñüêî¿ é Ñêâèðñüêî¿ ì³ñüêèõ ðàä ùå 13 ëþòîãî 1932 ð.32
.
Âèëó÷åííÿ áåçïðèòóëüíèõ ç âóëèöü Êèºâà ³ ðîçãîðòàííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
õîä³â òèì÷àñîâî ñòàá³ë³çóâàëè ñàí³òàðíó ñèòóàö³þ ó ì³ñò³ òà çìåíøèëè â ëþòîìó
³ êâ³òí³ 1932 ð. çàõâîðþâàí³ñòü íà òèô. Àëå íàïåðåäîäí³ é ï³ñëÿ òðàâíåâèõ ñâÿò, ó
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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çâ’ÿçêó ç ïðèáóòòÿì äî Êèºâà âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðè¿æäæèõ, êîëè ò³ëüêè ÷åðåç
ì³ñüêèé çàë³çíè÷íèé âîêçàë ùîäåííî ïðîõîäèëî äî 70 òèñ. ïàñàæèð³â, ðîçïî÷àâ-
ñÿ íîâèé ñïàëàõ òèôó. Â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Êèºâà äî Íàðêî-
ìàòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³ä 11 òðàâíÿ ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî «30 êâ³òíÿ áóëî çíÿòî ç
ïîòÿãó ïàñàæèðà õâîðîãî íà òèô; 1 òðàâíÿ – ùå äâîõ õâîðèõ ïàñàæèð³â ³ç ä³àãíî-
çîì «òèô», õî÷à ó ì³ñò³ â òîé äåíü íå áóëî çàðåºñòðîâàíî æîäíîãî âèïàäêó òèôó.
3 òðàâíÿ – çíîâó äâîõ òèôîçíèõ ïàñàæèð³â òà 5-ãî – îäíîãî». Âñüîãî çà ïåðøó äå-
êàäó ì³ñÿöÿ ó ì³ñò³ áóëî çàðåºñòðîâàíî 100 âèïàäê³â çàõâîðþâàíîñò³ íà òèô,
«ïðè÷îìó ìàéæå âñ³ âîíè, – çà âèçíàííÿì ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ, – áóëè ïîâ’ÿçàí³
àáî ç áåçïîñåðåäí³ìè ðîç’¿çäàìè õâîðèõ çàë³çíèöåþ, àáî ð³÷êîâèì òðàíñïîðòîì,
àáî ïðè¿çäîì äî íèõ ðîäè÷³â ç ð³çíèõ ì³ñöü Ñîþçó». Ñåðåä âîãíèù òèôó âêàçóâà-
ëèñÿ Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, ²ðêóòñüê òà ð³çí³ ñåëà ÑÐÑÐ. ² ëèøå 13 âèïàäê³â
çàõâîðþâàíîñò³ áóëè ñïðè÷èíåí³ ì³ñöåâèìè êîíòàêòàìè ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ êè-
ÿíàìè ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü – ê³íîòåàòð³â, òîâêó÷êè òà ³íøèõ. 
Â çâ’ÿçêó ç íîâèì ñïàëàõîì çàõâîðþâàíîñò³, ñïðè÷èíåíèì ïðè¿æäæèìè, ñà-
í³òàðí³ îðãàíè, çà ïîâ³äîìëåííÿì ñàíë³êàðÿ ì. Êèºâà, íàìàãàëèñÿ âæèòè «ð³øó-
÷èõ [ïðîô³ëàêòè÷íèõ] çàõîä³â ÿê ïî òðàíñïîðòó (çàë³çíè÷íîìó òà âîäíîìó), òàê ³
ùîäî ëîêàë³çàö³¿ âèáóõó [çàõâîðþâàíîñò³] 33». 
Çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè „Ïðî çàõîäè áîðîòüáè ç âèñèïíèì òèôîì” íà ä³ëü-
íè÷íèõ ë³êàð³â ïîêëàäàâñÿ îáîâ’ÿçîê òåðì³íîâî, âïðîäîâæ äîáè, ïîâ³äîìëÿòè ïðî
êîæåí âèïàäîê ö³º¿ õâîðîáè àáî ï³äîçðó íà íå¿ äî åï³äåì³îëîã³÷íîãî áþðî. Â òîé
æå äåíü äî õâîðèõ ìàëè íàäñèëàòèñÿ ñàí³òàðí³ ë³êàð³ àáî ë³êàð³-åï³äåì³îëîãè,
ÿêèì íàëåæàëî íå ò³ëüêè ó òåðì³íîâîìó ïîðÿäêó ãîñï³òàë³çóâàòè îñòàíí³õ äî ³í-
ôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ, à é âèÿâèòè ¿õ ïîáóòîâ³ çâ’ÿçêè òà çä³éñíèòè íàëåæí³ ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ çàõîäè. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òèôîçíèõ õâîðèõ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ áó-
ëî ðîçøèðåíî ìåðåæó ë³êàðíÿíèõ ë³æîê â ³íôåêö³éíèõ â³ää³ëåííÿõ.
Îñê³ëüêè ï³ä çàãðîçîþ òèôó ó ïåðøó ÷åðãó îïèíèëèñÿ ãóðòîæèòêè, â öèõ çàê-
ëàäàõ ïî÷àëè îðãàí³çîâóâàòèñÿ ³çîëÿòîðè äëÿ ï³äîçð³ëèõ íà öþ õâîðîáó ³ çàïðî-
âàäæóâàòèñÿ îáîâ’ÿçêîâ³ ìåäè÷í³ îãëÿäè: ïåð³îäè÷í³ äëÿ ïîæèëüö³â òà ïîïåðåäí³
äëÿ ìàéáóòí³õ íîâîñåë³â. 
Ïîñèëèâñÿ êîíòðîëü çà ïðîâåäåííÿì ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â â ³íøèõ çàêëà-
äàõ ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íàñåëåííÿ – ñåëÿíñüêèõ áóäèíêàõ, ãîòåëÿõ, í³÷ë³æ-
íèõ áóäèíêàõ, ëàçíÿõ, êëóáàõ, ì³ñöÿõ âèäîâèù, ¿äàëüíÿõ, äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ, íà
òðàíñïîðò³ é ò. ³í. Âñòàíîâëþâàëàñÿ ïåðñîíàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü àäì³í³ñòðàö³¿
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ çà áåçïåðåá³éíó ðîáîòó äóø³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïåð³-
îäè÷íó äåç³íôåêö³þ ðîçäÿãàëåíü ³ ñïåöîäÿãó ðîá³òíèê³â. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî îñ-
íîâíèìè ðîçïë³äíèêàìè òèôó çàëèøàëèñÿ áåçïðèòóëüí³, ïåðåä çàêëàäàìè ì³ë³ö³¿
ñòàâèëîñÿ çàâäàííÿ ë³êâ³äàö³¿ öüîãî ÿâèùà é áîðîòüáè ç áåçäîãëÿäí³ñòþ. Îñîáè,
âèíí³ ó íåâèêîíàíí³ íàêðåñëåíèõ çàõîä³â, ï³äëÿãàëè àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîêàðàí-
íÿì – øòðàôó äî 100 ðóá., àðåøòó äî äâîõ òèæí³â, ïðèìóñîâ³é ïðàö³ íà äâà òèæ-
í³, îãîëîøåííþ äîãàíè â ïðåñ³ àáî æ çàëó÷åííþ äî ñóäîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
àðò. 293 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó34. 
Äî îñåí³ 1932 ð., âðåøò³-ðåøò, âäàëîñÿ ïîêðàùèòè ñàí³òàðíó ñèòóàö³þ â Êè-
ºâ³. Áóëî íàëàãîäæåíî áåçïåðåá³éíó ðîáîòó ëàçåíü. Ó íàëåæíîìó ñàí³òàðíîìó
ñòàí³, íåçâàæàþ÷è íà ïåðåíàñåëåí³ñòü, óòðèìóâàëàñÿ é á³ëüø³ñòü ãóðòîæèòê³â.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Îäíàê çàëèøàëîñÿ ùå ÷èìàëî íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì, êîòð³ ñòàâèëè Êè¿â ï³ä çàã-
ðîçó ïîøèðåííÿ åï³äåì³é35. 
Çàñòîñóâàííÿ ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â ìàëî òèì÷àñîâèé åôåêò. Íåçâàæàþ÷è íà
ïîêðàùåííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ âë³òêó, âîñåíè ñïîñòåð³ãàâñÿ íîâèé åï³äå-
ì³÷íèé ñïàëàõ, ñïðè÷èíåíèé ñêîðî÷åííÿì ô³íàíñóâàííÿ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â òà
ïîñèëåííÿì ïðèòîêó áåçïðèòóëüíèõ äî Êèºâà. 
Ïðîäîâîëü÷å ïîñòà÷àííÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ð³çêî ïîã³ðøèëîñÿ â ëèñòîïàä³
1932 ð. âíàñë³äîê ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðàëüíî¿ êîì³ñ³¿ äîïîìîãè ä³òÿì ïðè
ÂÓÖÂÊ. ×åðåç äåô³öèòí³ñòü áþäæåòíèõ êîøò³â âîíè ìàñîâî ïåðåäàâàëèñÿ íà óò-
ðèìàííÿ øåô³â – êîëãîñï³â, ðàäãîñï³â ³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Ðîáèëèñÿ é
íåâäàë³ ñïðîáè ïåðåâåäåííÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â òà êîëîí³é íà ñàìîçàáåçïå÷åííÿ.
Ïðè÷îìó ï³äñîáí³ ãîñïîäàðñòâà öèõ çàêëàä³â, ó êîòðèõ ðàçîì ïðàöþâàëè âèêëà-
äà÷³ é âèõîâàíö³, ìàëè ñïëà÷óâàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ïîäàòîê íàð³âí³ ³ç ñå-
ëÿíñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè36. ² öå íåçâàæàþ÷è íà êðèòè÷íèé ñòàí ³ç ïðîäîâîëü-
÷èì çàáåçïå÷åííÿì äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, ùî çàñâ³ä÷óâàëè ÷èñëåíí³ ëèñòè, íàä³ñëàí³
äî ïðèéìàëüí³ ÂÓÖÂÊ â³ä ¿õ êåð³âíèê³â, ³ç ïðîõàííÿì âðÿòóâàòè ä³òåé â³ä ãîëî-
äó37. Ëèøå â ëèïí³ 1932 ð. ÐÍÊ ÓÑÐÐ óõâàëèëà ïîñòàíîâó ïðî âèêîðèñòàííÿ âè-
ðîáíèöòâà ï³äñîáíèõ ãîñïîäàðñòâ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â äëÿ ¿õ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâî-
ãî ïîñòà÷àííÿ38, àëå ¿õ ïðîäóêö³¿ íå âèñòà÷àëî.
Ä³òè ìàñîâî çàëèøàëè äèòÿ÷³ çàêëàäè, áëóêàëè ñåëàìè â ïîøóêàõ ¿æ³ òà, ùå
ñïîä³âàþ÷èñü íà äîïîìîãó, ìàñîâî âèðóøàëè äî ì³ñò, îá’ºäíóþ÷èñü ó âàòàãè ïðî-
õà÷³â. ßêùî â 1931 ð. ç äèòÿ÷èõ áóäèíê³â âòåêëî 30% ä³òåé, òî â 1932 ð. – âæå
40%39. Âïðîäîâæ 1932 ð. â ì³ñòàõ, çà íåïîâíèìè äàíèìè, âèÿâèëè 5 òèñ. áåçïðè-
òóëüíèõ ï³äë³òê³â40. À ñê³ëüêè æ áóëî íåâèÿâëåíèõ? Ãàñëî âëàäè «Âñå êðàùå – ä³-
òÿì!» ðàçþ÷å äèñîíóâàëî ç ðåàë³ÿìè, êîëè ä³òè ìàñîâî âèìèðàëè â³ä ãîëîäó. 
Íåçâàæàþ÷è íà çàãðîçó íîâîãî åï³äåì³÷íîãî ñïàëàõó, ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêèõ
êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â ñêîðîòèëîñÿ ó çâ’ÿçêó ç äåô³öèòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó, ùî
âèíèê íàïðèê³íö³ ðîêó. Áàííî-ïðàëüí³ çàêëàäè ïåðåñòàëè ðåãóëÿðíî ïîñòà÷àòèñÿ
âîäîþ é îïàëåííÿì, âè÷åðïàëèñÿ ð³÷í³ çàïàñè ìèëà äëÿ íèõ, ïðîïóñêíà ñïðîìîæ-
í³ñòü ëàçåíü çìåíøèëàñÿ íà òðåòèíó. ×åðåç áðàê äåç³íôåêö³éíèõ çàñîá³â, êîëè ó
íàÿâíîñò³ áóëè ëèøå äåÿê³ ç íèõ, íå ïðàöþâàëè äåçêàìåðè ³ ñòàíö³¿. Ïî äåê³ëüêà
ì³ñÿö³â çàòðèìóâàëîñÿ ïðàííÿ á³ëèçíè â êîìóíàëüíèõ ïðàëüíÿõ. 
Â àíòèñàí³òàðíîìó ñòàí³ ïåðåáóâàëè ãîòåë³ òà îñîáëèâî çà¿æäæ³ äâîðè ³ «Áó-
äèíêè êîëåêòèâ³ñòà». Áðóä é àíòèñàí³òàð³ÿ ïàíóâàëè íà òðàíñïîðò³, êîòðèé, ÿê
çàâæäè, áóâ ïåðåïîâíåíèì, îñîáëèâî ñïåö³àëüí³ «ðîá³òíè÷³» òà «êîëãîñïí³» ïî¿ç-
äè. Íå áóëè çáóäîâàí³ ïðîïóñêíèêè ³ áóäèíêè äëÿ çà¿æäæèõ ïàñàæèð³â, à ¿õ ñàíîá-
ðîáêà íå ïðîâîäèëàñÿ. 
Ñåðéîçí³ òðóäíîù³ ç ïðîô³ëàêòèêîþ òèôó âèíèêëè â ïðèì³ñüê³é ñìóç³, äå íà 70
ñ³ë áóëî ëèøå 4 ëàçí³. ×åðåç â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ çàëèøàëàñÿ íåç-
ä³éñíåíîþ é äåç³íôåêö³ÿ êîëãîñïíèõ òà ðàäãîñïíèõ ãóðòîæèòê³â41. ªäèíèì ìàñî-
âèì ïðîô³ëàêòè÷íèì çàõîäîì, êîòðèé âëàä³ âäàëîñÿ çä³éñíþâàòè, áóëè îáëàâè íà
áåçïðèòóëüíèõ. Ò³ëüêè ï³ä ÷àñ äâîõ ç íèõ, îðãàí³çîâàíèõ ó í³÷ ç 4 ïî 5 ³ ç 29 ïî
30 ëèñòîïàäà, ç âóëèöü ì³ñòà áóëî âèëó÷åíî 700 îñ³á áåç ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.
Äëÿ ¿õ ðîçì³ùåííÿ, çâàæàþ÷è íà áðàê â³ëüíèõ ì³ñöü ó êàðàíòèí³ ïî Âîçíåñåíñüêî-
ìó óçâîçó, 4, áóëî â³äêðèòî äâà íîâèõ – íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é, 24 é íà Íèæí³é
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Íàáåðåæí³é, 942. Òèô íå âäàâàëîñÿ çóïèíèòè. Çðîñòàëà ³ çàõâîðþâàí³ñòü íà äè-
çåíòåð³þ, äèôòåð³þ òà ³íø³ åï³äåì³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ë³êàðíÿõ áóëî ðîçãîðíóòî 750 ë³æîê äëÿ ³íôåêö³éíèõ
õâîðèõ, ÷åðåç ð³çêå ïîã³ðøåííÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ (äåñÿòêè ãîñï³òàë³çîâàíèõ
õâîðèõ) ¿õ íå âèñòà÷àëî. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³íôåêö³éíîãî ñòàö³îíàðó áóëî ïåðåäàíî
ì³ñüêèé òóáåðêóëüîçíèé äèñïàíñåð ³ í³÷íèé ïðîô³ëàêòîð³é (õâîðèõ ³ç íèõ ïåðåâå-
äåíî äî ñ. Ïîêðîâêà), à äëÿ ðîçøèðåííÿ ³íôåêö³éíèõ â³ää³ëåíü ó ñòàö³îíàðàõ – âñ³
ë³æêà, çàéíÿò³ òåðàïåâòè÷íèìè õâîðèìè, é ÷àñòèíó òèõ, ùî ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ñòî-
ìàòîëîã³÷íèõ. Êð³ì òîãî, ãîëîâë³êàð³ ìàëè ùîäåííî ïîäàâàòè äî Åï³äåì³îëîã³÷-
íîãî áþðî òà ²íñïåêòóðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà çâåäåííÿ ïðî ë³æêà â ³íôåêö³é-
íèõ â³ää³ëåííÿõ, ÿê³ çâ³ëüíÿëèñÿ43. Çàâäÿêè âæèòèì çàõîäàì ó 1932 ð. â Êèºâ³
âäàëîñÿ ãîñï³òàë³çóâàòè 56,4% õâîðèõ íà òèô44. 
9 æîâòíÿ áóëî óõâàëåíî íîâó ïîñòàíîâó ïðî çàõîäè áîðîòüáè ç åï³äåì³ÿìè,
çàïðîâàäæåííÿ êîòðèõ ìàëî äîêîð³ííî ïîêðàùàòè ñàí³òàðíó é åï³äåì³÷íó ñèòóà-
ö³þ â ì³ñò³ òà ïðèì³ñüê³é ñìóç³. Ïðîïîíóâàëîñÿ ïîñèëèòè êîíòðîëü ç áîêó îðãà-
í³â ñàí³òàðíîãî äîãëÿäó, ì³ë³ö³¿, ÷ëåí³â ì³ñüêðàäè, ãðîìàäñüêèõ ñàí³òàðíèõ ³íñ-
ïåêòîð³â çà ó÷àñòþ øèðîêî¿ ðîá³òíè÷î¿ ãðîìàäñüêîñò³ é ìåäïðàö³âíèê³â çà âèêî-
íàííÿì çàêîíó ïðî ñàí³òàðíèé ì³í³ìóì ³ ïîñòàíîâ Íàäçâè÷àéíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñüêðà-
äè ïî áîðîòüá³ ç àíòèñàí³òàð³ºþ òà åï³äåì³ÿìè, çàñòîñîâóþ÷è ñèñòåìó øòðàô³â ³
ïðèòÿãàþ÷è äî ñóäó âèííèõ ó íåäîòðèìàíí³ ñàí³òàðíèõ âèìîã. Âñòàíîâëþâàëàñÿ
ïåðñîíàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ òà çàêëàä³â çà ¿õ ñàí³òàð-
íèé ñòàí, à êåð³âíèê³â êîìóíàëüíèõ îðãàí³â – çà áåçïåðåá³éíó ðîáîòó ñàí³òàðíî-
òåõí³÷íèõ çàñîá³â. 
Ïðîïîíóâàëîñÿ âïîðÿäêóâàòè ñàí³òàðíèé ñòàí ì³ñòà ³ çàë³çíèöü – òåðì³íîâî,
âïðîäîâæ äåñÿòè äí³â, âîêçàëó é ïàñàæèðñüêîãî ðóõîìîãî ñêëàäó, à äî ê³íöÿ ðîêó
– äâîð³â òà âóëèöü. Çîêðåìà, äëÿ î÷èñòêè îñòàíí³õ ïåðåäáà÷àëîñÿ íàáðàòè íåîá-
õ³äíèé øòàò äâ³ðíèê³â, çà ðîáîòîþ ÿêèõ âñòàíîâèòè íàãëÿä ñàí³òàðíî¿ ì³ë³ö³¿, òà
íàëàãîäèòè ñâîº÷àñíèé âèâ³ç ñì³òòÿ ³ íå÷èñòîò çà ìåæ³ ì³ñòà. 
Ñïåö³àëüíà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ çàõîäàì áîðîòüáè ç âèñèïíèì òèôîì. Íàäçâè-
÷àéí³é êîì³ñ³¿ ïî áîðîòüá³ ç äèòÿ÷îþ áåçïðèòóëüí³ñòþ äîðó÷àëîñÿ âïðîäîâæ äâîõ
äåêàä ë³êâ³äóâàòè áåçïðèòóëüí³ñòü ó ìåæàõ Êèºâà, à ñàí³òàðíèì îðãàíàì – äî
Æîâòíåâèõ ñâÿò ïðîâåñòè ñàíîáðîáêó âîãíèù âèñèïíîãî òèôó. Ùîá ïðèçóïèíè-
òè áåçïåðåøêîäíèé â’¿çä äî ì³ñòà õâîðèõ íà îñòàíí³é, ïðîïîíóâàëîñÿ îðãàí³çóâà-
òè ñàí³òàðí³ çàãîðîäæóâàëüí³ çàãîíè òà ñàí³òàðí³ ïðîïóñêíèêè, à äëÿ áîðîòüáè ç
íèì ó ñåëàõ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè  â³äðÿäèòè 8 äåç³íôåêö³éíèõ çàãîí³â Óêðà¿íñüêîãî
×åðâîíîãî Õðåñòà é ïîáóäóâàòè íå ìåíøå, ÿê ó 50 ñåëàõ ïðèì³òèâí³ ëàçí³ ç äåç³í-
ñåêö³éíèìè êàìåðàìè. Ìàñîâó ñàíîáðîáêó êèÿí ìàëà çàáåçïå÷èòè ì³ñüêà äåç-
ñòàíö³ÿ, áóä³âíèöòâî êîòðî¿ çàâåðøóâàëîñÿ. Êð³ì òîãî, ïðîïîíóâàëîñÿ ðîçøèðè-
òè ïîòóæí³ñòü äåç³íôåêö³éíîãî ïðîïóñêíèêà Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³ òà îðãàí³çóâàòè
íîâèé ïðè îäíîìó ç ðàéâ³ää³ë³â ì³ë³ö³¿, à òàêîæ íàëàãîäèòè áåçïåðåá³éíó ðîáîòó
êîìóíàëüíèõ ëàçåíü, ÿê³ ìàëè íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ îáñëóãîâóâàòè øêîëÿð³â ³ íå-
çàìîæíå íàñåëåííÿ. Çîêðåìà, äëÿ ïåðøî¿ ãðóïè êèÿí íàëåæàëî âèîêðåìèòè
60 òèñ. êâèòê³â ó ëàçí³ ïî ï³ëüãîâèõ ö³íàõ (50%-íà îïëàòà), à äëÿ äðóãî¿ – 30 òèñ.
Âèñóâàëèñÿ é ³íø³ íåðåàë³çîâàí³ çàâäàííÿ – ïîêðàùèòè ñàí³òàðíèé ñòàí ãóðòî-
æèòê³â, çà¿æäæèõ äâîð³â òà „áóäèíê³â êîëåêòèâ³ñòà”, çîêðåìà, ïðîâåñòè ¿õ ðåìîíò
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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³ çàáåçïå÷èòè ïàëèâîì òà ïîñò³ëüíîþ á³ëèçíîþ. 
Âðàõîâóþ÷è íåäîñòàòíþ ãîñï³òàë³çàö³þ ³íôåêö³éíèõ õâîðèõ, íåçâàæàþ÷è íà
âèêîðèñòàííÿ äëÿ íèõ 40%-íîãî ë³êàðíÿíîãî ë³æêîâîãî ôîíäó, ïðîïîíóâàëîñÿ
äîäàòêîâî ðîçãîðíóòè ùå 200 ë³æîê ó â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëåííÿõ. Çàõâîðþâàí³ñòü
íà äèôòåð³þ ìàëà çóïèíèòè ìàñîâà ³ìóí³çàö³ÿ øêîëÿð³â – äî 50 òèñ. îñ³á45.
Àíàë³çóþ÷è äèíàì³êó çàõâîðþâàíü íàñåëåííÿ Êèºâà íà âèñèïíèé òà ÷åðåâ-
íèé òèô, ìàëÿð³þ, äèçåíòåð³þ, ñàí³òàðíà ³íñïåêö³ÿ ì³ñòà ïðîãíîçóâàëà ¿õ çíà÷íå
ïîøèðåííÿ ïðîòÿãîì 1933 ð., ïîçàÿê ùîäåííî ïðèáóâàëè ñîòí³ áåçïðèòóëüíèõ ä³-
òåé, ãîëîäíèõ ³ âèñíàæåíèõ ñåëÿí Êè¿âùèíè, ÿê³ áóëè íîñ³ÿìè ð³çíèõ õâîðîá, òî-
ìó ùî òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàëè íà òåðèòîð³¿ ãîëîäîìîðó. Ì³ñòîì ñíóâàëè æåáðà-
êè, à á³ëÿ êðàìíèöü ñòîÿëè â ÷åðãàõ êèÿíè, êîíòàêòóþ÷è ç õâîðèìè. «Ïî âàøèõ
êðàìíèöÿõ ³ ëàâêàõ, ó ÿêèõ ïðîäàþòü íàï³ðíèêè, – ïîâ³äîìëÿâ Óêðêîíäîá’ºäíàí-
íÿ 9 ñ³÷íÿ 1933 ð. ñàí³òàðíèé ë³êàð ì.Êèºâà, – îñòàíí³ìè ÷àñàìè ñïîñòåð³ãàþòü-
ñÿ âåëèê³ ÷åðãè é ñêóï÷åííÿ ãðîìàäÿí, ùî ó çâ’ÿçêó ç çàãðîçîþ âèñèïíîãî òèôó
ñòâîðþº âåëèêó íåáåçïåêó ùîäî ïîøèðåííÿ åï³äåì³¿»46. Ïðîïîíóâàëîñÿ äîñòàâ-
ëÿòè õë³á ñïîæèâà÷àì äî ¿õí³õ ïîìåøêàíü, ùîá ë³êâ³äóâàòè ÷åðãè.
Ïàðò³éí³ îðãàíè ì³ñòà ïðîïîíóâàëè ïðîâåñòè 10-20 ñ³÷íÿ 1933 ð. äåêàäíèê
«ïðîô³ëàêòèêè âèñèïíîãî òèôó», çâåðòàþ÷è óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ íà «ïîêðàùåí-
íÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó öåõ³â, ¿äàëåíü, ãóðòîæèòê³â, óñòàíîâ», àëå íå ãîâîðèëè ïðî
óñóíåííÿ ïåðøîïðè÷èíè ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè òà åï³äåì³¿ òèôó â ì³ñò³ – ãîëîäîìî-
ðó, ïîòâîðí³ ôîðìè ÿêîãî îõîïèëè ñåëà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà âñ³º¿ Óêðà¿íè. Áåçïðè-
òóëüí³ñòü ä³òåé ñïîíóêàëà ñåêðåòàð³àò ì³ñüêïàðòêîìó íåãàéíî «ïîë³ïøèòè ñàí³-
òàðíèé ñòàí êîëåêòîð³â äëÿ áåçïðèòóëüíèõ, íå ïðîïóñêàþ÷è ¿õ ïåðåâàíòàæåí-
íÿ»47. Ïåðåâ³ðö³ ï³äëÿãàëè ãóðòîæèòêè, çàë³çíèö³, êàìåðè Áóïðó ðàéîííèõ â³ää³-
ë³â ì³ë³ö³¿. «Ñàí³íñïåêòóðà ì.Êèºâà ïðîñèòü Âàñ òåðì³íîâî â³äðÿäèòè äî Í.Ïåò-
ð³âö³â ë³êàðÿ, – çâåðòàâñÿ 27 ñ³÷íÿ 1933 ð. ñàí³íñïåêòîð ì.Êèºâà äî ì³ñüêîãî â³ä-
ä³ëó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, - îñê³ëüêè â öüîìó ñåë³ âæå çàðåºñòðîâàíî âèïàäêè çàõâî-
ðþâàíü íà âèñèïíèé òèô. Ñåëî ìàº á³ëÿ 6000 íàñåëåííÿ, îáñëóãîâóº éîãî ìåäàì-
áóëàòîð³ÿ â ñêëàä³ îäíî¿ ôåëüäøåðèö³-àêóøåðêè, çîâñ³ì íà îá³çíàíî¿ ç êë³í³êîþ
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. Áåðó÷è äî óâàãè, ùî öå ñåëî íåáåçïå÷íå â åï³äåì³÷íî-
ìó â³äíîøåíí³ – ñàí³íñïåêòóðà ïðîñèòü íåãàéíî ïðèçíà÷èòè òóäè íà ïîñò³éíó ðî-
áîòó ë³êàðÿ, áî áåç öüîãî íåìà çìîãè ïðîâàäèòè òàì ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè»»48. Â
³íøèõ ñåëàõ Êè¿âñüêî¿ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè ñèòóàö³ÿ òàêîæ áóëà çàãðîçëèâîþ.
Ñàí³òàðíà ³íñïåêö³ÿ ì.Êèºâà, ÿêà çíàõîäèëàñÿ ïî â.Êîðîëåíêà,29, ïîâ³äîìëÿ-
ëà 21 áåðåçíÿ 1933 ð. ì³ñüêðàäó ïðî ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ òà ïðî «çá³ëüøåííÿ åï³-
äåì³÷íèõ çàõâîðþâàíü, çîêðåìà âèñèïíîãî òèôó òà êèøêîâèõ ³íôåêö³é»: 836 õâî-
ðèõ âèñèïíèì òà 2601 ÷åðåâíèì òèôîì, 1057 íà äèçåíòåð³þ49. “Óæå ç ïî÷àòêó
öüîãî 1933 ð., – ³íôîðìóâàëà ñàí³íñïåêòóðà ì³ñòà, – ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äàëüøèé äó-
æå çíà÷íèé çð³ñò ê³ëüêîñò³ çàõâîðþâàíü íà âèñèïíèé òèô òà çàì³ñòü çâè÷àéíîãî
ñåçîííîãî çíèæåííÿ êèøêîâèõ ³íôåêö³é íàâïàêè çá³ëüøåííÿ ùîäíÿ ê³ëüêîñò³
çàõâîðþâàíü íà ÷åðåâíèé òèô òà ïîì³æ äèòèíñòâà íà äèçåíòåð³þ” 50. ßêùî ïðî-
òÿãîì ëþòîãî õâîð³ëà 61 îñîáà íà âèñèïíèé òèô, òî ñòàíîì íà ëþòèé 1933 ð.
âòðè÷³ á³ëüøå – 193 îñîáè. Íà ÷åðåâíèé òèô ó 1932 ð. õâîð³ëà 2601 îñîáà, òî ïðî-
òÿãîì áåðåçíÿ 1933 ð. 39, çà áåðåçåíü 1932 ð. – 1751
.
20 êâ³òíÿ 1933 ð. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà âèäàëà “îáîâ’ÿçêîâó ïîñòàíîâó”, ÿêà
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ìàëà íàçâó “Ïðî ñàí³òàðíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè”. Ì³ñüêà âëàäà çàáîðîíèëà â’¿çä
äî Êèºâà “âñ³ì ãðîìàäÿíàì ç ³íøèõ ì³ñöü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ùî íå ìàþòü íà öå
ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó â³ä ÐÂÊ, ì³ñüêðàäè àáî ñ³ëüðàäè, ùî º â ì³ñö³ ¿õ ïîñò³éíî-
ãî ïåðåáóâàííÿ, àáî ñâ³äîöòâà ïðî â³äðÿäæåííÿ â³ä äåðæàâíèõ, êîîïåðàòèâíèõ
àáî ãðîìàäñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é” 52. Êîëãîñïíèêè, ÿê³ ïðè¿ç-
äèëè äî ì³ñòà çà õë³áîì, ïîâèíí³ áóëè ìàòè äîâ³äêó â³ä ïðàâë³ííÿ êîëãîñïó, à îä-
íîîñ³áíèêè â³ä ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. ¯õ çîáîâ’ÿçóâàëè âèäàâàòè â³äðÿäæåííÿ òà äîâ³äêè
ñ³ëüñüêèõ ðàä, àëå çà âèíÿòêîâî¿ ïîòðåáè. Áåç íèõ çàáîðîíÿëîñÿ ïîñåëÿòè äî ãî-
òåëþ, ïðèïèñóâàòè â ì³ñò³ ïðè¿æäæèõ, ÿê³ ìàëè ïðîéòè ïóíêòè ñàí³òàðíî¿ îáðîá-
êè òà îòðèìàòè â³äïîâ³äíó äîâ³äêó. Íà çàë³çíèöÿõ ÷åðãóâàëè ïðàö³âíèêè êè¿âñüêî¿
ì³ë³ö³¿ òà òðàíñïîðòíèõ â³ää³ë³â ÎÄÏÓ, ÿê³ íå ïðîïóñêàëè äî Êèºâà îñ³á, ùî íå
ìàëè “â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â òà ïîñâ³ä÷åíü”, à òèõ, ùî ïðîíèêëè – âèñåëÿëè ç ì³ñ-
òà “àäì³íïîðÿäêîì”. Ñèòóàö³ÿ ç åï³äåì³ºþ òèôó, ÿêà ïðîíèêëà íà âóëèö³ ì³ñòà, âè-
ìàãàëà â³ä âëàäè ðàäèêàëüíèõ ä³é, õî÷à â³ä ðàäèêàëüíèõ ìåòîä³â õë³áîçàãîò³âë³
çá³ëüøóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü íà òèô, ïîçàÿê æåðòâàìè ñòàâàëè ãîëîäí³
ñåëÿíè. Ãàçåòè çàêëèêàëè êîæíîãî, õòî ç’ÿâëÿâñÿ ó Êèºâ³, â³äâ³äàòè ëàçíþ òà
ïðîéòè ñàíîáðîáêó.
Äëÿ áîðîòüáè ç òèôîì ë³êàð³ ïðîïîíóâàëè ìàñîâó ³ìóí³çàö³þ íàñåëåííÿ, ñà-
íîáðîáêó, ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ äåçóñòàíîâîê, ïîøèðåííÿ ëàçåíü â ì³ñò³ òà
îñîáëèâî â ñåëàõ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè, îðãàí³çàö³þ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàãîí³â, ñòî-
â³äñîòêîâó ãîñï³òàë³çàö³þ õâîðèõ. Ïåðåäáà÷àëîñÿ òåðì³íîâî ïðîâåñòè ùåïëåííÿ
300 òèñ. ñåëÿí ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè ïðîòè ÷åðåâíîãî òèôó, ïðîòè äèçåíòåð³¿ 100 òèñ.
îñ³á, ïðîòè ñêàðëàòèíè 40 òèñ., â³ñïè 150 òèñ. òà ïðîâåñòè ñàíîáðîáêó 400 òèñ.
îñ³á53. Äëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ íåîáõ³äíî áóëî âèä³ëèòè 469 òèñ. êðá. , à äëÿ ïðèáîð-
êàííÿ ãðèïó, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ïðîô³ëàêòèêè êèøêîâî-øëóíêîâèõ çàõâîðþâàíü,
ÿê³ âèÿâèëèñÿ íàñë³äêîì ãîëîäîìîðó òà íåáóâàëîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé â ì³ñò³, âè-
ìàãàëè ìîá³ë³çàö³¿ 1200 ë³êàð³â.
29 êâ³òíÿ 1933 ð. ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè “ò.Áèñòðóêîâ” ñêëèêàâ íàðàäó ë³-
êàð³â ì³ñòà äëÿ îáðàííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿ òèôó òà ³íøèõ ³íôåêö³é-
íèõ õâîðîá. Íà íàðàäó ïðè¿õàëè ïðîôåñîðè Áåðåíøòåéí, Ñòðàæåñêî, Çèêîâ, Òàðòà-
êîâñüêèé, Ãóáåðãðèö, Ñâåíñåí òà äîêòîðè-³íôåêö³îí³ñòè. Ñëóõàëè ïèòàííÿ ïðî ðîç-
ì³ùåííÿ ë³æîê äëÿ õâîðèõ òèôîì íà òåðèòîð³¿ Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³. Ïðîôåñîð
Ì.Ä.Ñòðàæåñêî çàïðîïîíóâàâ äëÿ “òèôîçíî õâîðèõ” îêðåìèé øïèòàëü, à çà ³íøèõ
îáñòàâèí äîâîäèëîñÿ ïåðåâîäèòè ë³êàðíþ íà “âèñèïíî-òèôîçíó” 54. Íàðàäà, íåçâà-
æàþ÷è íà óìîâëÿííÿ ïðîôåñîðà Ñòðàæåñêà, âèçíàëà Æîâòíåâó ë³êàðíþ îñíîâíèì
êîëåêòîðîì äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ âèñèïíîãî òèôó, çàêðèëà â³ää³ëåííÿ ïðîôåñîð³â Ñòðà-
æåñêà òà Ãóáåðãðèöà. Íà äóìêó àâòîðèòåòíîãî ë³êàðÿ òà â÷åíîãî Ì.Ä.Ñòðàæåñêà, áó-
ëî á äîö³ëüíî çàêðèòè øêîëè, àëå éîãî êîëåãà Ãóáåðãðèö ââàæàâ, ùî òàêèé êðîê
“âèêëè÷å â³äïîâ³äíå çáóðåííÿ” êèÿí. Îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ áåçïðèòóëüíèì ³
÷åðãàì, ÿê³ âèÿâèëèñÿ äæåðåëîì ïîøèðåííÿ òèôó. Ïîë³êë³í³êè öóðàëèñÿ áåçïðè-
òóëüíèõ òà áåçäîìíèõ äîðîñëèõ, ùîá óíèêíóòè ïðîíèêíåííÿ òèôó.
Çàðåºñòðîâàíèõ òèôîçíèõ õâîðèõ âèâîçèëè äî Ïóù³ Âîäèö³ äëÿ ¿õ ëîêàë³çàö³¿,
àëå íå îäðàçó. Âîíè çíàõîäèëèñÿ â ì³ñò³ äåê³ëüêà äí³â, îñîáëèâî â ðàéîí³ Ìeæ³ã³ð’ÿ.
Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþâàëàñÿ âë³òêó. Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ 1933 ð. ñàí³íñïåêòîð ²îñºëºâè÷
âèçíàâ òîé ôàêò, ùî “íåçâàæàþ÷è íà ðîçãîðíåíó ðîáîòó ç áîêó ì³ñüêîãî â³ää³ëó
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà Íàäçâè÷àéíî¿ êîì³ñ³¿ ïî áîðîòüá³ ç àíòèñàí³òàð³ºþ òà åï³äå-
ì³ÿìè ùîäî ïðîô³ëàêòèêè åï³äçàõâîðþâàíü òà áîðîòüáè ç íèìè, ñàí³òàðíî-åï³äå-
ì³÷íèé ñòàí ì³ñòà òà ñìóãè çàëèøàºòüñÿ ùå é äîñ³ âàæêèì, çîêðåìà  ùîäî âèñèï-
íîãî òèôó: ñ³÷åíü 88, ëþòèé 177, áåðåçåíü 280, êâ³òåíü 878, òðàâåíü 1134” 55. Ñå-
ðåä áåçïðèòóëüíèõ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â òðàâíÿ çàõâîð³ëè íà âèñèïíèé òèô òà
â³ñïó 79 îñ³á, à áóëè âèïàäêè, êîëè “çàáèðàþ÷è ç ÷åðã çàâîøèâëåíèõ ó ëàçí³, âè-
ÿâëÿëè ³ õâîðèõ íà âèñèïíèé òèô”. Æèòëîâî-êîìóíàëüíèé ñåêòîð ì³ñüêðàäè âè-
ÿâëÿâ çàâîøèâëåíèõ òà õâîðèõ íà âèñèïíèé ³ ÷åðåâíèé òèô. Íà 10 ÷åðâíÿ 1933 ð.
áóëî ³ìóí³çîâàíî 255 òèñ. îñ³á (85% äî ïëàíó), ïðîòè â³ñïè 55 òèñ. ( 35% ïëàíó ),
ïðîòè äèôòåð³¿ 12 òèñ. ( 25% ), àëå çàõâîðþâàííÿ íà âèñèïíèé òèô “çíà÷íî ïåðå-
á³ëüøèëè öèôðè ìèíóëèõ ðîê³â”56. Ùåïëåííÿ íåîáõ³äíî áóëî ðîáèòè íà ñåë³, àëå
ïðî ñåëÿí í³õòî íå äáàâ.
28 ÷åðâíÿ 1933 ð. â³äáóëàñÿ íàðàäà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêèõ ìåäïðàö³âíèê³â òà
çàñòóïíèêà íàðêîìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Õàðìàäàð’ÿíà. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ìàëî “ó
íàñ çâåðíóòî óâàãó ³ íà ñåëî, à íàø ñåëÿíèí ùå íå çâèê äî áîðîòüáè ç âèñèïíèì
òèôîì, à òîìó òðåáà íàì ÿêíàéá³ëüøå ïðîâàäèòè ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó. Íà ñåë³
ëåãøå ë³êâ³äóâàòè åï³äåì³þ, í³æ â ì. Êèºâ³, ò³ëüêè òðåáà äî öüîãî ï³ä³éòè íå ïî
÷èíîâíèöüêîìó”57. Ó÷àñíèêè íàðàäè âèçíàëè îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîøèðåííÿ
òèôó íàÿâí³ñòü ÷åðã çà õë³áîì òà ìàñîâó áåçïðèòóëüí³ñòü ä³òåé. Ë³êàðÿì áðàêóâà-
ëî íàëåæíèõ çàñîá³â äëÿ áîðîòüáè ç òèôîì. Ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî ïîãîäí³ óìîâè
îáìåæàòü ïîøèðåííÿ òèôó âèÿâèëèñÿ ìàðíèìè. 26 ëèïíÿ 1933 ð., ïðîàíàë³çóâàâ-
øè ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íó ñèòóàö³þ â ì³ñò³, êè¿âñüêà ì³ñüêà ñàí³íñïåêòóðà
êîíñòàòóâàëà, ùî “ïî÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ ì³ñÿöÿ ö.ð., çàõâîðþâàííÿ íà âèñèïíèé
òèô ùîäíÿ çá³ëüøóþòüñÿ, ïðèéìàþòü õàðàêòåð äóæå çàãðîçëèâî¿ åï³äåì³¿, îõî-
ïèâøè çíà÷íó ÷àñòèíó ðàéîí³â ì³ñòà òà ñ³ë ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè, ³ íå âèÿâëÿþòü äî
öüîãî ÷àñó òåíäåíö³¿ äî çíèæåííÿ, à ùîäî ð³çà÷êè â³äì³÷àþòüñÿ îçíàêè çðîñòàí-
íÿ çàõâîðþâàííÿ”58. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 1933 ð. íà òèô ïî Êèºâó çàõâîð³ëè 4 òèñ.,
íà ð³çà÷êó 677, à ïî ñåëàõ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè äèíàì³êà çàõâîðþâàíü âèñèïíèì òè-
ôîì áóëà òàêîþ: çà ñ³÷åíü 17, ëþòèé 16, áåðåçåíü 41, êâ³òåíü 167, òðàâåíü 133,
÷åðâåíü 183, à çà ï³âð³÷÷ÿ 557 îñ³á59. Çàõâîðþâàííÿ òèôîì â³äáóâàëîñÿ â ÷åðãàõ
çà êîìåðö³éíèì õë³áîì, òîáòî â ìàãàçèíàõ, ó ÿêèõ ñåëÿíè òà êèÿíè ìîãëè êóïèòè
õë³á çà êîìåðö³éíèìè ö³íàìè, àëå ñàí³íñïåêòóðà âèÿâëÿëà òà âèëó÷àëà ç ÷åðã çà-
âîøèâëåíèõ õâîðèõ. Îáëàñíà íàäçâè÷àéíà êîì³ñ³ÿ ïî áîðîòüá³ ç òèôîì ïîâ³äîì-
ëÿëà 19 ñåðïíÿ 1933 ð. ïðî çíà÷íå çàõâîðþâàííÿ íàñåëåííÿ ïî ñ³ëüðàäàõ ïðèì³ñü-
êî¿ ñìóãè.
20 ñåðïíÿ 1933 ð. ì³ñüêðàäà îäåðæàëà ÷åðãîâèé çâ³ò ñàí³òàðíîãî ³íñïåêòîðà
ì.Êèºâà, ó ÿêîìó çàçíà÷àëîñÿ, ùî ïðîòÿãîì òðàâíÿ áóëî çàðåºñòðîâàíî 1224, ÷åð-
âíÿ 1353, ëèïíÿ 1207 õâîðèõ íà âèñèïíèé òèô. “Ùîäî ïðèì³ñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ñìó-
ãè, - íàãîëîøóâàëîñÿ ó çâ³ò³, - òî òðåáà êîíñòàòóâàòè íåáåçïå÷íèé ñòàí òàêîæ ³ â
í³é, ïðè÷îìó â äåÿêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ùî ìàþòü íàéá³ëüø³  ñòîñóíêè ç Êèº-
âîì (Áðîâàðè, Áóäà¿âêà, ²ðï³íü, Áó÷à, Æóëÿíè, Ìèê³ëüñüêà òà ³íø³ ñëîá³äêè), öÿ
³íôåêö³ÿ ÿâëÿº óõèë äî åï³äåì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ çàõâîðþ-
âàíü ïî ñåëàõ òà ì³ñòàõ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè º ÷àñòèííî òàêîæ áåçïðèòóëüí³, ùî, ïðÿ-
ìóþ÷è äî Êèºâà, çàëèøèëèñÿ ÷àñòêîâî é ïî öèõ ì³ñöÿõ”60. ×åðåç ëàçí³ ì.Êèºâà
çà ñ³÷åíü-ñåðïåíü ïðîéøëî ïîíàä 1 ìëí îñ³á, àëå åï³äåì³ÿ íå áóëà ïîäîëàíà, òîìó
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ùî äî ì³ñò ïðèõîäèëè âñå íîâ³ ³ íîâ³ þðáè ãîëîäíèõ ñåëÿí.
Íàñåëåííÿ ì³ñòà ïîòåðïàëî â³ä äèçåíòåð³¿, îñîáëèâî ïðîòÿãîì òðàâíÿ-ëèïíÿ
1933 ð., êîëè íåþ õâîð³ëî 1196 îñ³á, à çà ëèïåíü-æîâòåíü 1932 ð. áóëî 973 õâîðèõ.
Íà ÷åðåâíèé òèô ó 1933 ð. õâîð³ëî 800 ìåøêàíö³â Êèºâà61, ÿêèõ áóëî âèÿâëåíî
òà çàðåºñòðîâàíî, õî÷à ñïðàâæíÿ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ áóëà çíà÷íî á³ëüøîþ, âðàõîâó-
þ÷è ñîòí³ òèñÿ÷ ãîëîäóþ÷èõ ñåëÿí Êè¿âùèíè. Äëÿ ïåðåâåçåííÿ õâîðèõ ïåðåäáà-
÷àëîñÿ âèä³ëåííÿ îäíîãî àâòî íà 75 òèñ. îñ³á, à äëÿ âèâåçåííÿ ¿õ ðå÷åé  íà 150 òèñ.
íàñåëåííÿ. Óêðà¿íñüêèé ×åðâîíèé Õðåñò íàä³ñëàâ äî òðüîõ ñòàö³îíàð³â ì.Êèºâà
72 ìåäñåñòðè òà 7 ë³êàð³â, ÿê³ çàáåçïå÷èëè ñàíîáðîáêó äîïðèçîâíèê³â, âëàøòóâà-
ëè 60 ñàíïîñò³â, à çàãàëîì áóëî ïðîïóùåíî ÷åðåç ëàçí³ çà êâàðòàë 1933 ð. 32634
îñîáè, ïîñòðèæåíî 23916, ïðîâåäåíî ð³çíèõ ñàíîáñòåæåíü 15252, îãëÿíóòî 19136
äâîð³â, âèÿâëåíî 12250 çàâîøèâëåíèõ îñ³á, òðàíñïîðòîâàíî 1012 îñ³á õâîðèõ62.
Ñàí³òàðí³ ë³êàð³ âèÿâëÿëè êâàðòèðè ïî âóëèö³ Ôðóíçå, ßðîñëàâñüê³é, Ëóê’ÿí³â-
ñüê³é òà ³íøèõ, äå áóëè ñïàëàõè òèôó. Ïåðåâ³ðêà ó÷í³â øê³ë ïîêàçàëà âèñîêó çà-
âîøèâëåí³ñòü – 53%. Öåíòðàëüíà çàë³çíèöÿ ùîäíÿ ïðèéìàëà 65 òèñ. ïàñàæèð³â,
ñåðåä ÿêèõ 10% áóëî çàâøèâëåíèõ63.
29 æîâòíÿ 1933 ð. â³äáóëàñÿ çàãàëüíîì³ñüêà êîíôåðåíö³ÿ äèðåêòîð³â øê³ë òà
³íñòèòóò³â. Íà í³é ãîâîðèëîñÿ ïðî òå, ùî ä³òè, îñîáëèâî “äåêëàñîâàíîãî åëåìåí-
òó”, ïåðåíîñèëè òèô “íà íîãàõ”, òîáòî ë³êóâàëèñÿ äîìà. Ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî â
îêðåìèõ øêîëàõ çàâîøèâëåí³ñòü ó÷í³â ñòàíîâèëà 40-80%. Íàäçâè÷àéíà ñàí³òàð-
íà êîì³ñ³ÿ íà ÷îë³ ç ãîëîâîþ ì³ñüêðàäè Áèñòðóêîâèì òàêîæ çâåðòàëà óâàãó íà êà-
òàñòðîô³÷íó ñèòóàö³þ â øêîëàõ, òîìó ùî ó÷í³ áóëè íîñ³ÿìè òèôîçíèõ áàêòåð³é.
Äëÿ ïîäîëàííÿ çàâîøèâëåíîñò³ ä³òåé â øêîëàõ ïðîïîíóâàëè îáëàøòóâàòè ¿õ äó-
øîâèìè, ñàíïðîïóñêíèêàìè. Ñàí³òàðíèé ñòàí ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â òàêîæ
âèÿâèâñÿ æàõëèâèì: ïåðåíàñåëåííÿ ê³ìíàò, â³äñóòí³ñòü á³ëèçíè, ë³æîê, äóøîâèõ.
Ïàðò³éí³ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ âëàøòóâàëè “ðåéäè-÷èñòêè”, òîáòî ïåðåâ³-
ðÿëè ñòàí ð³çíèõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ. Çîêðåìà, â Ñòàë³íñüêîìó ðàéîí³ áóëî ïðî-
âåäåíî 3 ðåéäè çà ó÷àñòþ 550 àêòèâ³ñò³â, ÿê³ îáñòåæèëè 1616 áóäèíê³â, 5031 êâàð-
òèðó, 5067 îñ³á, âèÿâèëè 31 õâîðîãî, 259 çàâîøèâëåíèõ, 355 çàáðóäíåíèõ äâîð³â,
â³äïðàâëåíî äî ëàçåíü 312 îñ³á, îøòðàôîâàíî 245 îñ³á64. Ïîä³áí³ ðåéäè â³äáóâà-
ëèñÿ â Æîâòíåâîìó, Ïåòð³âñüêîìó, Ëåí³íñüêîìó ðàéîíàõ, íà çàâîäàõ òà ôàáðèêàõ
ì³ñòà. Íåíîðìàëüíèé ñàí³òàðíèé ñòàí ñïîñòåð³ãàâñÿ â ë³êàðíÿõ, ÿêèì áðàêóâàëî
á³ëèçíè, êîâäð, ìàòðàö³â, õ³ðóðã³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ëàáîðàòîðíîãî îáëàäíàííÿ.
“Õâîðèõ õàð÷óþòü íåçàäîâ³ëüíî, – çàçíà÷àâ 23 ëèñòîïàäà 1933 ð. íàðêîì îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ Ñ.Êàíòîðîâè÷, – íàâ³òü õâîðèì íà ÷åðåâíèé òèô íå äàþòü á³ëîãî õë³-
áà. Ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â áðàêóº. Ì’ÿñà, æèð³â ìàéæå çîâñ³ì íå ïîñòà÷àþòü. Ïàëè-
âîì íà çèìîâèé ñåçîí ìåäè÷í³ çàêëàäè, ÿê ïðàâèëî, íå çàáåçïå÷åí³”65. Íåîïàëåí-
íÿ ë³êàðåíü áóëî ïðè÷èíîþ ¿õ çàêðèòòÿ.
Ì³ñòî ìàëî ë³êàðí³, äîñâ³ä÷åíèõ ë³êàð³â, äîñë³äí³ ³íñòèòóòè, êîøòè, àëå ïîäî-
ëàòè åï³äåì³þ òèôó íå âäàëîñÿ. Ñ³ëüñüê³ ðàéîíè áóëè çàçâè÷àé áåç ë³êàðåíü òà ñàí³-
òàðíèõ ë³êàð³â, à òàêîæ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ àìáóëàòîð³é. Ñàìå âîíè ìàëè á ñïîñòå-
ð³ãàòè çà ñàí³òàðíèì ñòàíîì ñ³ë. Âåñíîþ 1933 ð. Ó×Õ ï³äêðåñëþâàâ “íåäîñòàòíº
îõîïëåííÿ” êîëãîñïíîãî ñåëà òà ðîçãîðòàííÿ ìåäèêî-ñàí³òàðíèõ óñòàíîâ. 10 ëèñòî-
ïàäà 1933 ð. áóëà ïîøèðåíà “²íñòðóêö³ÿ äëÿ ñàíäèêòàòîðà, ùî âè¿æäæàº íà ñåëî”.
Ïîñàäà ñàíäèêòàòîðà çàñâ³ä÷óâàëà íàäçâè÷àéíèé ñòàí â óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ. Â³í
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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îðãàí³çîâóâàâ âñþ ïðîòèåï³äåì³÷íó ðîáîòó, êîîðäèíóâàâ ä³ÿëüí³ñòü ñ³ëüñüêèõ
íàäçâè÷àéíèõ êîì³ñ³é, ðîçïîä³ëÿâ ôóíêö³¿ ¿¿ ÷ëåí³â, ñïðÿìîâóâàâ ìåäïðàö³âíèê³â
ïî ñåëàõ, ïðèòÿãàâ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ òèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ íå âèêîíóâàëè
ïîñòàíîâ ì³ñüêðàäè, íàêëàäàâ øòðàô. Íà ÷àñ ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿ âèñèïíîãî òèôó
çàáîðîíèëè âè¿çä ìåäïðàö³âíèê³â ç ñåëà, íàâ³òü íà îäèí äåíü, áåç äîçâîëó ì³ñüêî¿
íàäçâè÷àéíî¿ êîì³ñ³¿. “Ñ³ëüñüê³ íàäçâè÷àéí³ êîì³ñ³¿, - çàçíà÷àëîñÿ â “²íñòðóêö³¿, –
âèä³ëÿþòü äåñÿòè-õàòíèê³â, íà ÿêèõ ïîêëàäàºòüñÿ ùîäåííèé îáõ³ä óñ³õ õàò, âèÿâ-
ëåííÿ çàâîøèâëåíèõ, âèÿâëåííÿ õâîðèõ òà íåãàéíå îïîâ³ùåííÿ Íàäçâè÷àéíî¿ Êî-
ì³ñ³¿”66. Ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ ðàäè òà ìåäïðàö³âíèê ïåðñîíàëüíî â³äïîâ³äàëè çà ñâîº-
÷àñíå âèÿâëåííÿ õâîðèõ íà òèô. “Ñàíäèêòàòîð, – ï³äêðåñëþâàëîñÿ â “²íñòðóêö³¿”, –
ïîâèíåí íåãàéíî ðîçãîðíóòè ðîáîòó ëàçåíü òà êàìåð, ðîçðîáèòè ãðàô³ê ðîáîòè ç òà-
êèì ðîçðàõóíêîì, ùîá â ïåðøó ÷åðãó ïðîõîäèëè ñàíîáðîáêó (ç îáîâ’ÿçêîâîþ
ñòðèæêîþ ) øêîëÿð³, ä³òè äèòñàäê³â, ìåøêàíö³ ãóðòîæèòê³â òà êîëãîñïíèêè, àëå ç
ðîçðàõóíêó, ùîá áóëî âèìèòî âñå ñåëî. Ó íåáåçïå÷íèõ ùîäî âèñèïíîãî òèôó ñåëàõ
â³äâ³äóâàííÿ ïåðåâîäèòüñÿ ïîõàòíüî, ïî÷èíàþ÷è ç íàéíåáåçïå÷í³øîãî êóòêà”67.
Äëÿ îáñòåæåííÿ ñ³ë Êè¿âñüêî¿ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè áóëè âèä³ëåí³ “â³äïîâ³äàëüí³ ðîá³ò-
íèêè”, à íàñåëåí³ ïóíêòè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ òàê çâàíèìè òåðèòîð³àëüíèìè êóùàìè:
Ñåìèïîëê³âñüêèé, Áðîâàðñüêèé, Ãîãîë³âñüêèé, Ñëîá³äñüêèé, Áó÷àíñüêèé, Øïèòê³â-
ñüêèé, Áóäà¿âñüêèé, Õîò³âñüêèé, Âèøãîðîäñüêèé. Äî íèõ íàïðàâëÿëè ñàíë³êàð³â äëÿ
“îáñòåæåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó, ïåðåâ³ðêè ðîáîòè íà ì³ñöÿõ, âèÿâëåííÿ ä³éñíî åï³-
äåì³÷íîãî ñòàíó êîæíîãî ñåëà òà äëÿ âæèòòÿ ïîòð³áíèõ ð³øó÷èõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ
çàõîä³â”68. Äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ õâîðèõ íà òèô ïåðåäáà÷àëîñÿ â³äêðèòòÿ ïóíêò³â: â
ñ.Ë³òêè íà 30 ë³æîê, Çàâîðè÷àõ 50 ë³æîê, Ãîãîë³â 40 ë³æîê, Ñåìèïîëêàõ 40 ë³æîê69.
Íà ñ³ëüñüê³ ðàäè êóùîâèõ øòàá³â ïîêëàäàëàñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ çàáåçïå÷åííÿ
òðàíñïîðòîì, ôîðìóâàííÿ ïî ñåëàõ íàäçâè÷àéíèõ òð³éîê ó ñêëàä³ ãîëîâè ñ³ëüðàäè,
ñåêðåòàðÿ ïàðòîñåðåäêó, ìåäïðàö³âíèêà. Îãîëîøóâàâñÿ êîíêóðñ íà êðàùèé êîëãîñï
çà ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íèì ñòàíîì.
25 ëèñòîïàäà 1933 ð. â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Ì³ñüêî¿ íàäçâè÷àéíî¿ êîì³-
ñ³¿ ïî áîðîòüá³ ç àíòèñàí³òàð³ºþ, íà ÿêå áóëè çàïðîøåí³ ãîëîâè ñ³ëüñüêèõ ðàä ïðè-
ì³ñüêî¿ ñìóãè  – Äàðíèö³, Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ Áîðùàã³âêè, Â.Äèìåðêè, Ðîìàí³âêè,
Ìîñòèùà, Æóëÿí, Ïîãðåá³â, Ãîãîë³âà, ²ðïåíÿ, Òðåáóõîâà. Ñàí³íñïåêòîð ì.Êèºâà
²îñºëºâè÷ íàçâàâ äâ³ ïðè÷èíè ìàñîâîãî çàõâîðþâàííÿ òèôîì ñåëÿí ïðèì³ñüêî¿
ñìóãè: íåäîñòàòíº çàáåçïå÷åííÿ ñ³ë ìåäïåðñîíàëîì òà â³äñóòí³ñòü áîðîòüáè ç òè-
ôîì. Ïðî ãîëîä, äîõëó õóäîáó, ïðî òðóïî¿äñòâî – í³õòî ç ó÷àñíèê³â íàðàäè íå ãî-
âîðèâ. Â³äñóòí³ñòü ïàëèâà, ìèëà â ñ³ëüñüêèõ ë³êàðíÿõ, ãàñó ïî ñåëàõ – ïåðåòâîðè-
ëè ¿õ íà ñóö³ëüíó òåìðÿâó ³ ñîö³àëüíó ðåçåðâàö³þ. Â ñåëàõ Ì.Ðóáåæ³âêà, Í.Ïåò-
ð³âö³, Òðîºùèíà, Á³ëîãîðîäêà, Ðîæíè, Ïîãðåáè, Òðåáóõ³â áóëè ñïàëàõè âèñèïíîãî
òèôó, îñîáëèâî â ñ.Òðåáóõ³â, äå ïðîòÿãîì æîâòíÿ-ëèñòîïàäà âèÿâèëè äåê³ëüêà äå-
ñÿòê³â õâîðèõ íà òèô70. Çàâîøèâëåí³ñòü ïî ñåëàõ ñòàíîâèëà 25% ìåøêàíö³â. Â
ñ.Æóëÿíè, ÿêå ìàëî 130 õàò, çàâîøèâëåí³ ðå÷³ ñåëÿí ïðîïóñêàëè ÷åðåç äåçêàìåðó,
à äëÿ áàí³ âèä³ëèëè çâè÷àéíó õàòó, ÿêà ðàí³øå íàëåæàëà “ðîçêóðêóëåíîìó”. Ä³òåé
³ äîðîñëèõ ïîñòðèãëè. Åï³äåì³ÿ òèôó â ñåë³, ÿêà âèíèêëà ÷åðåç íàâàëó ïðè¿æäæèõ,
ï³øëà íà ñïàä â ñ.Ï.Áîðùàã³âêà ïðîòÿãîì æîâòíÿ-ëèñòîïàäà õâîð³ëî òèôîì 6
îñ³á, ìåäïåðñîíàëó íå áóëî, áàíÿ íå ïðàöþâàëà, äåçêàìåðó íå ïîñòàâèëè, àëå çà
ñåëîì äîãëÿäàëè äâîº ìåäñåñòåð òà ë³êàð ³ç Ñâÿòîøèíà. Ñåëî Ìîñòèùå, ÿêå ìàëî
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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101 äâ³ð, òàêîæ íå óíèêëî òèôó – ñåìåðî ñåëÿí ëåæàëî õâîðèõ. Íà ï³äâîäàõ ¿õ âè-
âîçèëè äî Ãîñòîìåëüñüêî¿ ë³êàðí³, àëå ïåðñîíàë ë³êàðí³ íå çí³ìàâ õâîðîãî ³ “öå
äîâîäèëîñÿ ðîáèòè âèêîíàâöÿì”. Â ²ðïåí³ áóëî âèÿâëåíî 37 õâîðèõ íà òèô. Ãîëî-
âà ñ³ëüðàäè â ñ.Òðåáóõ³â ãîâîðèâ òàê: “Íàñåëåííÿ â íàñ ïîíàä 5600 äóø. Çà 4 ì³-
ñÿö³ íà ñåë³ çàõâîð³ëî 63 äóø³. Ëàçíÿ ïðàöþº ç ñåðïíÿ ì³ñÿöÿ 3 ðàçè íà òèæäåíü.
Óòâîðåíî áðèãàäè, ÿê³ âèÿâëÿþòü õâîðèõ, äâà ëåêïîìè ³ 2 ñåñòðè âêëþ÷åí³ â áðè-
ãàäè. Ë³êàð ïðè¿çäèòü îäèí ðàç íà òèæäåíü, ôåëüäøåð áóâàº ùîäíÿ íà êîæí³é ç 4
ä³ëüíèöü ñåëà. Õâîðèõ â³äïðàâëÿºìî â Áðîâàðè â ë³êàðíþ, ï³ñëÿ ÷îãî ðîáèìî äå-
ç³íôåêö³þ îäÿãó é ïðèì³ùåííÿ. Ïðîïóñòèëè ÷åðåç ëàçíþ 369 äóø çà ì³ñÿöü òà
4679 ðå÷åé. Äåçêàìåðà ïðàöþº, àëå ÷àñòî áóâàº çàòðèìêà çà ÷àñîì: äëÿ êàìåðè
ïîòð³áíèé ÷àñ, à ÷àñó íåìà”71. Ôàêòè çàõâîðþâàííÿ òèôîì áóëî âèÿâëåíî â ñ.Ðî-
ìàí³âêà, äå ìåøêàëî 496 îñ³á, îñîáëèâî íà 4-õ õóòîðàõ. Ñïàëàõè òèôó áóëè â Áîð-
òíè÷àõ, Îñîêîðêàõ òà Ïîçíÿêàõ. Ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ Âåëèêîäèìåðñüêî¿ ñ³ëüðàäè Òêà-
÷åíêî ïîâ³äîìèâ ó÷àñíèê³â íàðàäè, ùî â ñåë³ çà òðè ì³ñÿö³ áóâ 31 âèïàäîê, à çà
ëèñòîïàä 11 âèïàäê³â72. Õâîðèõ ïåðåâîçèëè íà ï³äâîäàõ äî Ñåìèïîëîê òà Ãîãî-
ëºâà. “Ç ïåðøèõ ÷èñåë æîâòíÿ, - çàçíà÷àâ ãîëîâà Ãîãîë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè, - ó íàñ ïî-
÷àëèñü çàõâîðþâàííÿ íà âèñèïíèé òèô. Ïðè ñ³ëüðàä³ óòâîðåíî íàäçâè÷àéíó êîì³-
ñ³þ ó ñêëàä³ ãîëîâè ñ³ëüðàäè, ë³êàðÿ ³ ñåêðåòàðÿ ïàðòîñåðåäêó. Çàõâîðþâàíü á³ëü-
øå âñüîãî â ì³ñöåâîñòÿõ, â³ääàëåíèõ â³ä öåíòðó, áî öåíòð îáñëóãîâóâàâñÿ ìåäïåð-
ñîíàëîì êðàùå. Âñüîãî ó íàñ õâîðèõ 25 äóø. Íà êóòêàõ, íà ãðîìàäàõ îðãàí³çîâà-
í³ ñàíäåñÿòíèêè, ñàíóïîâíîâàæåí³. ßê ò³ëüêè âèÿâëÿºòüñÿ çàõâîðþâàííÿ, õâîðî-
ãî ³çîëþþòü ó ë³êàðíþ, ðîáèòüñÿ äåç³íôåêö³ÿ, ðå÷³ çàáèðàþòüñÿ â äåçêàìåðó”73.
Áàíÿ, ÿêîþ ñòàëà îäíà ç ðîçêóðêóëåíèõ õàò, íå ìîãëà ïîäîëàòè òèô. Ïðîòÿãîì ðî-
êó â ñ.Ãîãîë³â áóëî çàô³êñîâàíî 118 âèïàäê³â âèñèïíîãî òèôó, à ÷åðåç ñ³ëüñüêó ë³-
êàðíþ, ÿêà îáñëóãîâóâàëà 12 ñ³ë, ïðîéøëî 223 õâîðèõ74. Ïðèñóòí³é íà íàðàä³ ë³-
êàð ç Áðîâàð³â Ùåãëîâñüêèé, ÿêèé çíàâ ñèòóàö³þ â ñåëàõ Òðåáóõ³â, Êíÿæè÷àõ,
Êóõëîâö³, Ïîãðåáàõ, âèñëîâèâ îñîáèñòå âðàæåííÿ: “íà ñåë³ êîð³ííîãî ïåðåëîìó
ñòîñîâíî áîðîòüáè ç åï³äåì³ºþ íå âèäíî”75. Áðîâàðñüêà ë³êàðíÿ ïðîòÿãîì äâîõ
ì³ñÿö³â íå ìàëà ãðîøåé äëÿ õàð÷óâàííÿ õâîðèõ, íå êàæó÷è ïðî îïàëåííÿ.
Äåñÿòêè õâîðèõ òèôîì áóëî âèÿâëåíî â ñ.Áóäà¿âö³, õî÷à äëÿ ¿õ äîñòàâêè äî
ë³êàðí³ äîâîäèëîñÿ ÷åêàòè äåê³ëüêà äí³â. Äî ñåëèùà Áó÷à âõîäèëî 12 ñ³ëüñüêèõ
ðàä, àëå áîðîòüáà ç òèôîì ðîçïî÷àëàñÿ òàì, äå âèíèêàëè áàí³, äåçêàìåðè. Âî-
ñåíè 1933 ð. â Áó÷³ õâîð³ëî íà òèô 13 îñ³á. Íàðàäà, ÿêà â³äáóëàñÿ 25 ëèñòîïàäà
1933 ð., ñòâîðèëà íàäçâè÷àéíó ñàí³òàðíó êîì³ñ³þ ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè, êóùîâ³ øòà-
áè, ñ³ëüñüê³ òð³éêè, äåñÿòíèê³â. Âîíè ìàëè “ðåïðåñèâí³” ïîâíîâàæåííÿ, àëå ³ â³ä-
ïîâ³äàëè çà ñàí³òàðíèé ñòàí ïðèì³ñüêèõ ñ³ë òà ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿ òèôó, ÿêà âèÿ-
âèëàñÿ íàñë³äêîì ãîëîäîìîðó.
Ñòàòèñòèêà çàõâîðþâàíü  òèôîì êèÿí òà ñåëÿí ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè ïðîòÿãîì
1932-1933 ðð. íå âè÷åðïóâàëà âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ, àëå âîíà ïåðåêîíëèâî äîâî-
äèòü ôàêò ïîøèðåííÿ åï³äåì³¿. Â 1933 ð. íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ âèñèïíèì òèôîì
õâîð³ëî 9,5, íà ÷åðåâíèé òèô 19, íà ñêàðëàòèíó 32, íà äèôòåð³þ 32, ìàëÿð³þ ÷åò-
âåðî, à äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü ñòàíîâèëà 16,5 îñ³á íà 1000 íàñåëåííÿ76. Çàõâîðþâàí-
íÿ íà òèô ó 1932 ð., ÿêùî áðàòè ÷àñòîòó 10 òèñ. îñ³á, ñòàíîâèëà 14 ïî âèñèïíîìó
òà 25 ïî ÷åðåâíîìó òèôó. Îáñòåæåííÿ ñ³ë Äóäà¿âêè, Áðîâàð³â, Ãîñòîìåëÿ, Â.Äè-
ìåðêè, ïðîâåäåíîãî ñàí³òàðíèìè ë³êàðÿìè ó 1933 ð., ïîêàçàëî, ùî õâîðèõ íà òèô
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áóëî â³ä 3 äî 5 ñåëÿí. Â ñåëàõ áóëî çíà÷íî ìåíøå ñêóï÷åííÿ ëþäåé, à áàãàòî ñå-
ëÿí âè¿õàëî äî ì³ñòà.
Ñìåðòí³ñòü â³ä òèôó íå ïåðåâèùóâàëà 20% â³ä ê³ëüêîñò³ õâîðèõ íà öþ íåäó-
ãó, à éîãî æåðòâàìè, ñóäÿ÷è ³ç êíèã çàïèñó ñìåðò³ çàãñ³â, ñòàâàëè ïåðåâàæíî äî-
ðîñë³ ëþäè, õî÷à ïîìèðàëè ³ ä³òè, îñîáëèâî áåçïðèòóëüí³. Íåáåçïåêó ñòàíîâèëè
ñîö³àëüí³ ñêóï÷åííÿ ä³òåé â øêîëàõ, ÿñëàõ, äèòóñòàíîâàõ. Â îêðåìèõ øêîëàõ Êè-
ºâà çàâîøèâëåí³ñòü ä³òåé ñòàíîâèëà òîä³ 20% (¹3,5,8,27,39,41,77,118), 50% øêî-
ëÿð³â (103,113,107), à â îêðåìèõ äîñÿãëà 85%77
. Íà 1 âåðåñíÿ ïðèïàâ àïîãåé çàõ-
âîðþâàíü  òèôîì. Äî øêîëè ïðèõîäèëè ä³òè, ÿê³ áóëè ³íô³êîâàí³ íà ñåë³ òà âóëè-
öÿõ ì³ñòà, òîáòî òèô ïåðåáóâàâ â ñòàä³¿ ³íêóáàö³¿. Âèÿâëåíèõ õâîðèõ ïîâåðòàëè
äîäîìó, àëå çãîäîì çä³éñíþâàëè ñàíîáðîáêó òà ³çîëþâàëè. Â ëèñòîïàä³-ãðóäí³
òèô ñåðåä øêîëÿð³â íå çãàñàâ, à â øêîëàõ ïåðåñòàëè ä³ÿòè äóøîâ³, ñàíïóíêòè.
Åï³äåì³ÿ òèôó, ÿêà òðèâàëà â Êèºâ³ ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 1931 – ïåðøî¿ ïîëîâèíè
1934 ð., âèÿâèëàñÿ æàõëèâèì íàñë³äêîì ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³. Òèô, äèçåíòåð³ÿ,
ð³çà÷êà, ìàëÿð³ÿ òà ³íø³ ³íôåêö³éí³ õâîðîáè ñïàëàõóâàëè ïî ñåëàõ ³ ì³ñòàõ, ó ÿêèõ
ìàñîâî ãèíóëà õóäîáà, à ãîëîäí³ ëþäè âæèâàëè äîõëèõ êîò³â, ñîáàê, êîíåé, ïî¿äà-
ëè ãðèçóí³â, ùî ïðèçâîäèëî äî êèøêîâî-øëóíêîâèõ çàõâîðþâàíü. Ïîäîëàòè åï³-
äåì³þ òèôó ïðîòÿãîì 1932-1933 ðð., íåçâàæàþ÷è íà ðàäèêàëüí³, àëå ÿê âèÿâèëî-
ñÿ, íåäîñòàòí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, íå âäàëîñÿ. Íà Ïåòð³âö³ òà Ëóê’ÿí³âö³ ä³ÿëî
ø³ñòü ñòàö³îíàð³â äëÿ õâîðèõ íà òèô, à íèìè ïåðåéìàëèñÿ òàêîæ ë³êàð³ Æîâòíå-
âî¿ òà ïåðøî¿ Ðîá³òíè÷î¿ ë³êàðåíü, ÿê³  ìàëè ðàçîì 990 ë³æîê. Õâîðèõ íà ÷åðåâ-
íèé òèô ïðîòÿãîì 1932 ð. áóëî 2415, ó 1933  ð. 1235 îñ³á, à ïàðàòèô ïåðåíåñëè ó
1932 ð. 186 îñ³á òà 96 ó 1933 ð.78 Òèô ïðîäîâæóâàâ çàáèðàòè æèòòÿ êèÿí ïðîòÿ-
ãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1934 ð. Òàê, â Ïåòð³âñüêîìó ðàéîí³ ñòàëîñÿ 137 âèïàäê³â
çàõâîðþâàíü íà òèô, ó Æîâòíåâîìó 111, â Ëåí³íñüêîìó 91, â Ñòàë³íñüêîìó 35, à
çàãàëîì 374 õâîðèõ79. Áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ïðèáèðàëè ç âóëèöü, îáìåæóâàëè
ïðîíèêíåííÿ äî Êèºâà ñåëÿí, àëå òèô ñêàæåí³â.
Ìàñîâå çàõâîðþâàííÿ òèôîì ðîçïî÷àëîñÿ âîñåíè 1931 ð., êîëè ôàêòè÷íî çà-
âåðøèëàñÿ ñóö³ëüíà êîëåêòèâ³çàö³ÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, à ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ –
êâ³òíÿ 1932 ð. â³í íàáóâ âèðàçíèõ îçíàê åï³äåì³¿, òîáòî ñòàâ íàñë³äêîì ãîëîäó òà
õë³áîçàãîò³âë³. Âèñèïíèé ³ ÷åðåâíèé òèô çàáèðàâ æèòòÿ ïðîòÿãîì 1933 ð., ëþäè
òàêîæ ïîìèðàëè â³ä äèçåíòåð³¿, êèøêîâî-øëóíêîâèõ îòðóºíü, ïîçàÿê âæèâàëè ð³ç-
í³ ñóðîãàòè. Ñìåðòü â³ä òèôó îçíà÷àëà ñìåðòü â³ä ãîëîäó, òîìó ùî éîãî åï³äåì³ÿ
áóëà âèêëèêàíà æàõëèâèìè íàñë³äêàìè ãîëîäíîãî ëèõîë³òòÿ.
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